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М . А . А Р А Д Ж И О Н И
ГРЕКИ КРЫМА; К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИНЫ 
В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ -  НОВОГО ВРЕМЕНИ
П ракти че ски  вся «письм енная»  история Т а в р и ки -К р ы м а , насчиты ваю ­
щ ая более  26 веков, теснейш им  образом  связана  с  грекам и . О днако необ­
ходим о различать  четы ре  группы  греков, которы е прож ивали  на полуостро­
ве в различны е  периоды  его истории . О ни отличаю тся  д р у г от друга  особен­
ностям и ф о рм и ро вани я , а такж е своеобразием  язы ка  и культуры . Речь идет 
об античны х гре ка х  (VI в. д о  н.э. -  III в. н.э.), о ср ед н евековы х кры мских 
греках (III-X V III вв., их потом ков  -  более  70000 че л о ве к те п е р ь  назы ваю т 
«м ариупольским и  гре ка м и » ), о  гре ка х  Кры м а, ж и вш и х  в последней  четверти 
XVIII -  первой  п оловине  X X  вв., и о со вр ем енной  греческой  общ ине, кото­
рая склады вается  на п олуострове  в наш и д ни  (вторая  половина  X X  -  нача­
ло XX I вв.). С л е д ует отм етить , что  это дел ение  д о ста то чно  усл овно . Ведь 
часть  «вар варизированны х»  греков п оздне анти чного  периода участвовала 
в этногенезе  ср ед н евековы х кры м ских христиан . Ч асть  греков-старож илов, 
уш едш их в 1778 г. на северны е берега А зовского  моря, вскор е  вернулась на 
родину и обеспечила преем ственность элем ентов культуры , слож ивш ейся на 
полуострове в средние века, и их развитие в культуре «новы х» греков -  миг­
рантов из разны х областей О см анской им перии. В свою  очередь, потомки 
этих греков -  носители греческой культуры , слож ивш ейся  в Крыму, на гречес­
ких островах, во Ф ракии, М алой А зии и в А натолии, возвративш ись из депор­
тации, участвую т в ф орм ировании  соврем енной  греческой  общ ины . Таким 
образом , несм отря на неоднократны е вы селения, греческая  общ ина полуос­
трова никогда не прекращ ала своего сущ ествования и активно возрождалась.
Л ю бопы тно , что вним ание исследователей, в основном , привлекала ис­
тория и культура греков Кры ма периода античности  и раннего  средневеко­
вья. На этот счет сущ ествует довольно обш ирная библиограф ия, чего нельзя 
сказать о периоде позднего средневековья и нового -  новейш его  времени
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[подр. см.: 1, с. 5-20 и др.]. П ричины  этого -  недостаток источников для  изуче­
ния истории и культуры  этого этноса в период XV I-X V III вв. или же их неразра­
ботанность. Кром е этого, исследования греков, ж ивш их в Кры м у в X1X-XX вв., 
в советское врем я не приветствовались, поскольку в 1944 г. представители 
этой этнической группы  подверглись насильственном у выселению .
В настоящ ей статье мы попы таем ся обзорно представить некоторы е осо­
бенности ф орм ирования греческих общ ин Крыма, усл овно  названны х нами 
«второй» и «третьей», хотя изначально оговорим ся, что их история^^^зобилует 
«белыми пятнам и», и необходимы  дополнительны е исследования источни­
ков в зарубеж ны х архивах, которы е, как писал один из известнейш их кры мс­
ких краеведов А .Л . Бертье-Делагард, см огут пролить свет на ряд  «недоумен­
ных вопросов средневековья  в Тавриде».
О писывая историю  греков, населявш их Крым в античны й период, можно 
достаточно точно обозначить дату их появления на полуострове, но на вопрос, 
когда заканчивается история этой общ ности, однозначно ответить нельзя. Со 
средневековы ми греками все обстоит как раз наоборот: мы точно знаем дату, 
когда основная их масса покинула полуостров - 1778 г. И весьма условно опре­
деляем начало ф орм ирования этой группы в Крыму третьим  веком наш ей эры, 
поскольку некоторы е учены е на основании многолетних, главны м образом, 
археологических исследований отрицаю т прямую  культурную преемственность 
между античны ми греками, живш ими на полуострове, и грекам и средневеко­
вья [2, с. 211-222; 1, с. 40-47]. О собую  трудность представляет и исследование 
самого процесса ф орм ирования этой группы, так как речь идет не о переселе­
нии сю да какой-то  части греческого этноса извне -  надеж ны х источников на 
сей счет пока не обнаруж ено, а о возникновении на кры мской земле новой 
этнической общ ности, которую археологи предпочитают называть «горнокрымс­
кая народность» или «крымские христиане» [3, с. 1-135; 4, с. 131-138; 5, с. 229].
Будучи подданны ми императора Восточно-Римской им перии и христиана­
ми, потомки населения полуострова античного периода, кры мские готы и ала­
ны, декларируя свою  политическую  и религиозную  идентичность, стали назы­
вать себя «ромеями», пока не вклады вая в этот термин этнического содержа­
ния. Ведь даж е несколько веков спустя путеш ественник Гильом Рубрук (1253 г.) 
и византийский историк П ахимер 0 3 1 0  г.) отмечали, например, что крымские 
готы ещ е сохраняли этническое самосознание и выделяли себя среди крымс­
ких христиан. В 1334 г. другой путеш ественник М арино С ануто С тарш ий разли­
чал среди кры мских ромеев «готов, алан и некоторы е другие народы, идущ ие 
по стопам греков [в см ы сле религии]» [подр. см .: 6]. Вероятно, этот автор под 
«другими народами» имел ввиду тюрок, принявш их христианство, поскольку 
тю ркский этнический ком понент постоянно присутствовал на полуострове: на­
чиная с V  в., в Таврику приходили гунны, хазары, булгары, печенеги, торки.
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половцы, татары [7, с. 10-11]. В письменны х источниках приводятся ф акты при­
общ ения некоторы х тю рок-язы чников к христианской религии [8. с. 595-628]. И 
в этом нет ничего удивительного, ведь ислам в Кры му стал распространяться 
достаточно поздно: первые мечети датируются XIII в., и лиш ь в следующ ем 
столетии м онголо -татары  приняли  ислам  ка к  государственную  религию  -  
ф актически через 100 л ет  после первого их появления в Таврике  [9, с. 1-39; 
10, с. 506-533]. В то  ж е время уж е упом януты й П ахим ер (1310 г.) писал, что 
процесс взаим опроникновения культур был обою дным: м ногие христиане сме­
ш иваются с татарами, «научаю тся их обы чаям , вместе с обы чаям и усваива­
ют язы к и одеж ду и делаю тся их сою зникам и  (в войне)» . И уж е  лиш ь в X V  в. 
два автора -  И осаф ат Б арбаро и Бертран де ла Б рокьер отм етили появление 
нового этноним а в м ногоплем енной среде кры м ских «ромеев» -  «готаланы», 
который свидетельствовал о см еш ении этих двух общ ностей . Несмотря на 
это, ещ е в конце XVI в., по свидетельству барона Бусбека, в Кры м у проживали 
этнические готы, и был ж ив  ещ е готский язы к [11, с. 170-187 ,229-237 ,242-268 ].
Важным фактором, способствовавш им объединению и сплочению крымс­
ких христиан, стало княжество Феодоро. Э тнополитическая ситуация, сложив­
шаяся в этом регионе в X III-XV вв., чрезвычайно интересно отразилась в крымс­
ких легендах [12, с. 326-334 и др.]. Достаточно вспомнить греческую легенду о 
происхождении названия горы Демерджи, где образно показано противостояние 
местного земледельческого христианского населения и «чернобородых» кочев­
ников; крымскотатарские легенды об Аю-Даге и о Золотой колыбели, повествую­
щ их об «аллаховы х дж иннах» и «иблисовых дж иннах» -  двух общ ностях, ис­
поведовавш их разны е религии и ж ивш их по «ту и эту сторону» Кры м ских гор...
О см анское завоевание  1475 г. вновь изм енило политическую  карту Кры­
ма: исчезло княж ество Ф еодоро, потеряли свои владения генуэзцы . Крымс­
кое ханство попало в вассальную  зависим ость. Бы вш ие ф еодоритские и ге­
нуэзские зем ли -  территории, на которы х в основном  и прож ивало христиан­
ское население, стали частью  О см анской им перии -  Кеф инским  санджаком , 
а позже -  вилайетом  (эялетом), которы й просущ ествовал  почти 300 лет. Всем 
нем усульм анским  общ инам  на полуострове была предоставлена религиоз­
ная автоном ия. П равославное население бы ло объединено в едины й «мил- 
лет» -  зам кнутую  конф ессиональную  общ ность  с  собственны м  сам оуправ­
лением, судами, единым налоговым сбором [13, с. 118-132]. Это позволило еще 
более сплотиться крымским христианами, которые спустя два века после ос­
манского завоевания практически утратили память о своих этнических предках.
Таким  образом , в период  раннего средневековья  происходил  процесс 
меж этнической интеграции, которы й привел к образованию  у  потомков по­
зд не а н ти чн о го  насел ения , м и гран тов  из разны х п р о ви н ц и й  В и занти й ской  
им перии, крещ енны х тю рок, готов и алан некоторы х сходны х чер т культуры .
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а также элементов общ его самосознания, что отразилось в названии «ромей», 
декларировавш его в первую  очередь их политическую  и религиозную  идентич­
ность [14, с. 198-217]. Со временем это самоназвание стало наполняться, по­
мимо религиозного, ещ е и этническим  содержанием. После разделения хрис­
тианства на православную  и католическую  церкви усилилось конф ессиональ­
ное значение «ромей»: он стал синонимом «православны й». «Ромей» воспри­
нимался уж е и как синоним  «эллина», но не эллина-язы чника, поклоняю щ его­
ся олимпийским  богам, а эллина, исповедующ его православие [15, S. 577-598].
В течение последую щ их столетий, на наш взгляд, на территории полуостро­
ва происходил достаточно редкий процесс (специалисты его называют «этноге- 
нетическая миксация»), в ходе которого новый этнос образуется путем слияния 
народов, не связанны х родством. Основными консолидирую щ ими факторами, 
способствовавш ими этому слиянию, были; общ ность религии («греческого пра­
вославия»), греческого язы ка и культуры; общ ность территории и политическо­
го подданства, обусловленного возникновением на территории Крыма собствен­
ного государства -  «гото-греческого» княжества Феодоро; а также необходи­
мость сплочения перед внеш ней угрозой -  кочевниками степей и генуэзцами.
Д инам ику  численности  христианского  населения Кры м а после осм анско­
го завоевания м ож но пронаблю дать по двум  переписям  населения, прове­
денны м в 1512-1520 и 1542/43 гг. С огласно этим докум ентам , население горо­
да Кеф е бы ло достаточно  пестры м: в начале века м усульм анская  общ ина 
составляла 34% , арм яне  - 4 4 % ,  греки -  15%, однако  в селах сандж ака  гре­
ческое население бы ло преобладаю щ им . Через 20  л ет  чи сл о  греческих се­
мей ум еньш илось  на 5% , а число  м усульм анских сем ей увел ичилось  на 15% 
[16, S. 221-238; 17, S. 135-170; 18, с. 283-290]. В другой  части лолуострова, в 
с. Кады -кой (Н ихора) численность дворов христиан  ум еньш илась  с 40 д о  27. 
В то ж е время м усульм анская  общ ина за этот ж е  20-летний период вы росла с 
16 семей и 4 -х  холосты х до  80 сем ей и 16 холосты х. В соседней  Карани из 7 
переписанны х м усульм ан -  ж ителей села два  бы ли новообращ енцам и (их 
называли «сы новья А бдаллаха») [19, с. 50-72]. Все это свидетельствует как  о 
миграциях, происходивш их в пределах О см анской им перии, та к  и о явлениях 
культурной ассим иляции , вы раж авш ейся в см ене религии  и язы ка . Причем 
не всегда этот процесс бы л насильственны м  и сопровож дался  кровью . Чащ е 
всего основны м и причинам и смены язы ка и ислам изации  бы ли осознанная 
необходимость, стрем ление  адаптироваться в новы х политических услови­
ях, суж ение сф еры  употребления родного язы ка, значительны е м атериаль­
ные выгоды -  налогообложение мусульман было гораздо меньш е [19, с. 50-72].
С тоит отм етить, что утрата  родного язы ка (язы ковая  ассим иляция) не 
влекла за собой потерю  этнической идентичности, в то ж е врем я смена рели­
гии означала переход в другую  конф ессиональную  общ ность, что в средне­
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вековье бы ло равнозначно смене такж е и этнической идентиф икации  (этни­
ческой ассим иляции). Так, например, утративш ие родной язы к греки не пере­
ставали назы вать себя греками, хотя по-татарски сам оназвание  «румей» уже 
звучало как «урум». В то же время грек, владею щ ий язы ком  своей нацио­
нальности, но принявш ий ислам, становился прихож анином  мечети и, соот­
ветственно, полноправны м  членом  турецкой или кры м скотатарской общ ины.
В ообщ е процессы  язы ковой  ассим иляции  акти вн о  происходили  на по­
луострове  ещ е с «доф еодоритско го»  периода истории  кры м ских  христиан. 
С возникновением  в Ю го-Западном  Кры м у Б ахчисарая, ставш его  полити­
ческим  и культурны м  центром  Кры м ского  ханства, влияние  тю ркско го  язы ка 
в этом  регионе  значительно  возросло, и он постепенно  вы теснил  греческий 
язы к как ср ед ство  м еж этнического  общ ения на полуострове  [20, с. 17]. Пос­
ле вхож дения Ю ж ного  Кры м а в состав  О см анской  им перии  постепенно  на­
чал уве л и чи ва ться  п р и то к  м усул ьм а н ско го  н асел ен ия  из М а л ой  А зии , а с 
севера  -  кр ы м ски х  татар , которы е сел и л и сь  вм есте  с  гре ка м и , составляя 
этни чески  см е ш а н н ы е  села [21, с. 141-174 ]. В сл ед стви е  суж ен и я  сф еры  
употре б л ен и я  гр е че ско го  язы ка  х р и с ти а н ско е  н а се л е н и е  Ю го-З ападного  
Кры м а, а та кж е  гр е ки -го р о ж а н е  от двуязы чи я  (кро м е  гре ческо го  или готс­
кого я зы ка  кр ы м ски е  хр и сти а н е  такж е говорили  и на тю р кски х  д и а л е кта х ) 
переш ло полностью  на кры м скотатарский  язы к. П оказателем  этого  явления 
мож но считать исчезновение  на рубеж е X V I-X V II вв. над пи сей  на греческом  
язы ке. Так, в д . Ш уры  последние  надписи , сделанны е на стен ах  церкви и 
надгробной  плите  (кстати , крайне  безграм отны е и небреж ны е), относятся  к 
1594 и 1622 гг.; в Б ия -С але  -  к 1588 г. [22, с. 64 -69 ; подр. см .: 23, с. 70-86].
П редставляет интерес  и появление на карте Кры м а см еш анны х топони­
мов, а такж е перевод  греческих названий на татарский язы к (М ега-П отам -  
Улу-Узень, М илар -  Д егерм ен) или их зам ена (Н ихора -  Кады -кой, Фуна -  
Дем ердж и). Ещ е одним  свидетельством  является распространение  у греков 
тю ркских (но не теоф орны х м усульм анских!) имен и прозвищ , например, в 
XVII в. в книге суд ейских  реш ений М а нгупского  кады лы ка  ф иксировались 
имена: Тим урка , сы н Гавриила; Алагез, сын Константина; А рслан , сын Хрис- 
тодула (с. Богатырь); Никола, сын Арслана; Мамут, сын Константина (с. Ени- 
Сала), Тимур, сын Д м итрия; А лександр, сын Ш ери; Ам ан, сы н М ануила (с. 
Ш уры) и др. [24, с. 14-15; 25, с. 529-531; 26, с. 32-45].
По всей видимости, в период Крымского ханства произош ла язы ковая ас­
симиляция греков Ю го-Западного Крыма, выразивш аяся в утрате родного язы­
ка и переходе на тю ркские диалекты . П о-тю ркски они стали произносить хрис­
тианские молитвы, а их свящ енники -  вести службы  и проповеди. В церковно­
приходских ш колах детей начали учить писать греческими буквами слова раз­
говорного тю ркского язы ка, который для них уж е стал родны м. Например, текст
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
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известной молитвы  «О тче наш» в устах тю ркоязы чного грека звучал так: «Би­
зим бабамы з кбклерде отуран, исмин азизленсин, пады ш ахлы гы н кельсин, кок 
йузунде эмрин не турлу исе, ве йер йузунде де ббйледже олсун. Кунделик бкме- 
гимизи ббгун бизе вер. Бизим борчларымызы аф  эйле, насыл биз д е  борчлу 
оланнарымызы аф  этериз. Ве бизлери эзийет ичинде брахма, лякин бизлери 
йаман ш ейтандан сахлайы п хутар». А  вот ф рагм ент этого текста в записи: 
«М лт|(^т1Ц П а л а ц т ]^  кю кХ ербе oxupav V(T|iriv A ^i^X eva iv , Ila5ricroraxA,TiYiv k e A,cvv, 
к о к  yiu^uvSe epp iv vs xupXu iiae ...»  [27]. Тю ркоязы чны е греки Крыма не умели 
писать по-арабски слова языка, на котором стали говорить, поэтому для пере­
дачи инф орм ации использовали греческий алфавит. Причем, то  ж е самое д е ­
лали греки, подвергш иеся язы ковой ассимиляции и в других провинциях О с­
манской империи -  в далекой от Крыма Каппадокии и других регионах. Д о  сих 
пор эти документы  хранятся в государственных и частных архивах [28, с. 11-19].
Греки, утративш ие свой язы к и переш едш ие на кры м скотатарский (в кон­
це XVIII в. они составляли  больш е половины  о т  общ его  количества право­
славны х христиан), бы ли «не одиноки» в Кры м у и в м асш табах всей О см анс­
кой им перии ’ . П очти одноврем енно  с грекам и язы ковой ассим иляции  подвер­
глись часть кры м ских армян, кры м ские цыгане, кры м чаки и др. Не случайно 
ф ольклор всех этих народов, разны х по этническом у происхож дению  и кон­
ф ессиональной принадлеж ности , обнаруж ивает столько  общ их черт и имеет 
прямые аналогии  в кры м скотатарском  и турецком  ф ольклоре. Поразительно, 
что д о  сих пор тю ркский  язык^ ж ивет в селах С еверного  П риазовья, сохранив­
ш ись в том  виде, в каком  «вы несли» его из Кры ма средневековы е греки, на 
нем и сегодня пою т песни, пиш ут великолепны е стихи®.
Следует отметить, что тесны м этническим  контактам  в Кры м у способство­
вала такж е веротерпим ость [31, с. 36-38]. Она приводила к многочисленны м 
см е ш а нн ы м  б р а ка м , ко то р ы е , н е со м н е н н о , р а зв и в а л и  и н те гр а ц и о н н ы е
Араджиогш М.А. Греки Крыма: к истории формирования общины ■■■_________
' Подобной языковой ассимиляции подверглись и греки юго-восточных регионов Османс­
кой империи из окрестностей Гюмюш-хане (Аргируполя), Эрзерума, Бафры и др. Многие из 
них ещ е в XVII1-X1X вв. переселились на территорию современной Грузии и Армении. Они 
являются носителями анатолийского диалекта турецкого языка, довольно значительно от­
личаю щ егося от языка греков-тю ркоф онов Крыма, при этом имеют ярко выраженное гре­
ческое этническое самосознание [подр. см.: 29; 30].
2 Сами носители называют свой язык «урум-дили», т.е. «урумский язык», но в общ ении со 
славянским населением тюркоязычные греки именуют его «греко-татарский», т.е. «татарс­
кий, на котором говорят греки», в отличие от татарского языка, на котором в Донбассе гово­
рит довольно многочисленная диаспора казанских татар. Так ж е этот язык в начале X X  века 
стали называть и некоторые исследователи, что в дальнейш ем породило определенную  
путаницу в терминологии и появление даж е ряда теорий о «татарском этническом проис­
хождении» тюркоязычных греков [подр. см.: 1, с. 40-47; 23, с. 70-86].
 ^См., например, сборник В. Киора «Печальные письма» и др.
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процессы  в Крыму. Н априм ер, в уж е упом януты х судейских книгах XVII в. при­
водятся такие ф акты : м усульм анка Фатьма из с. Богатырь, дочь Гавриила, 
просила, чтобы  из ее дом а христиане вынесли крест, оставш ийся  после отца, 
и этот крест был перенесен в дом  христианки Вении, дочери М ухаммеда, жены 
христианина Балабана. В другом  случае, христианка  И ниш а усы новила та­
тарского ребенка  и оставила ем у все свое имущ ество. П ринадлеж ность чле­
нов одной семьи к разны м конф ессиям  также не бы ла исклю чением : в с. Ай- 
Георги христианин  Бийгельди, сын Бийберди, судился с ж еной  своего брата, 
м усульм анкой Хангельди, дочерью  Трандаф ила; из родны х братьев Сеита, 
Магомета, Топа и Бебия первы е два бы ли м усульм анам и, а два  вторые -  
христианам и: Д ж антем ир, сын Д м итрия был христианин, а сестра его Сайме 
-  м усульм анка; у м усульм анина М устаф ы  ж ена Д есф ина и дочь  их Феодора 
были христианкам и  [25, с. 529-531]. Процессы  этногенеза и м ежэтническая 
интеграция, происходивш ая в Кры м у в X V I-XV III вв., наш ли свое отраж ение в 
ком плексе традиционной  одежды  греков, планировке  ж илищ , национальной 
кухне и даж е  в некоторы х особенностях духовной культуры  -  традиционном  
быте, об рядах сем ейного  цикла, фольклоре"*.
Таким образом , в ф орм ировании  средневекового  греческого  этноса на 
первом этапе приним али  участие потомки античны х греков и эллинизирован­
ного «варварского» населения, аланы, готы, представители некоторы х тю р­
коязы чны х племен, среди которы х определенно вы деляю т только  праболгар, 
половцев и м ал оазийских тю рок. Позже в их этногенезе участвовали также 
нем ногочисленны е этнические  тю рки, ф еки  из О см анской  им перии (пересе­
ленцы  X V -X V III вв. из С инопа, Трапезунда, Константинополя, островов Эгей­
ского моря), славянское  население. Почти полторы ты сячи  л ет понадобилось 
кры мским христианам , чтобы  осознать свое единство и наполнить самоназ­
вание «румей» не только  конф ессиональны м , но и этническим  содержанием. 
И нтенсивны е м еж этнические контакты  и суж ение сф еры  употребления гре­
ческо го  язы ка  в Ю го -З а па д н ом  Кры м у и в гор од ах Кры м а привели  часть  
кры м ских  р о м еев  к утра те  ро д но го  язы ка . Т аким  об разом , «урум ы » -  это 
греки, п о д ве р гш и е ся  я зы ко во й  а сси м и л я ц и и , а не  « кр е щ е нн ы е  татары », 
как пиш ут некоторы е исследователи [34, с. 1 0 ,1 4 -1 5 ; 35, с. 5; 36; 37; 38, с. 77].
Некоторые учены е считаю т потомков кры мских христиан особой этничес­
кой общ ностью , родиной которой является Крым. Здесь у  греков сф ормиро­
вался своеобразный язык, уникальный комплекс материальной и духовной куль­
туры, которы й им еет прямые аналогии в культурах других народов Крыма и
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
* Так, мариупольские греки своим национальным кушаньем считают чебуреки, кубетэ, наци­
ональными танцами -  хайтарму и ярым-аву, национальными инструментами -  даул, зурну, 
кемендже [подр. см: 32, с. 184-193; 33, с. 145-191].
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заметно отличается от других этнограф ических групп греческого этноса [32, с. 
184-193]. Н акануне своего переселения из Крыма греки прож ивали в более 
чем 80 населенны х пунктах в горах и на Ю жном берегу, четверть из них была 
горожанами [39, с. 151-169; 40]. Больш инство городского населения промы ш ­
ляло ремеслом, и лиш ь ш естая часть греков занималась торговлей. О сновны­
ми занятиями сельских жителей были отгонно-пастбищ ное скотоводство, зем­
леделие (вы ращ ивали рожь, просо, пшеницу, ячмень, лен); на Ю жном берегу 
греки специализировались на садоводстве, виноградарстве, овощ еводстве, 
ры боловстве. Х анская  перепись недвижим ого им ущ ества, оставленного  на 
полуострове при переселении в Приазовье, подтверждает относительное ма­
териальное благополучие основной массы крымских греков, а также свидетель­
ствует о совм естной хозяйственной деятельности представителей различных 
конф ессий и д аж е  свящ еннослужителей [подр. см.: 32, с. 667-682; 41, с. 8-10].
П ереселение греков и арм ян из Кры м ского ханства в пределы А зовской 
губернии м ож но назвать «вы нуж денной эм играцией» (но не «депортацией»!), 
инициированной П. Р ум янцевы м -Задунайским , которы й считал, что в силу по­
литических и эконом ических  реалий того врем ени оно  будет очень выгодно 
для Р оссийской им перии. С реди причин переселения®, вдохновивщ их орга­
низаторов этой акции, вы деляю тся следую щ ие: 1) необходим ость освоения 
южны х земель, присоединенны х к Р оссийской им перии по условиям  Кючук- 
Кайнардж ийского мира, 2 ) ж елание ослабить эконом и ку  Кры м а и постепенно 
подготовить присоединение  полуострова к России, 3) «спасение христиан от 
притеснений м усульм ан и возмож ной мести за пом ощ ь русским  в прош едш ей 
войне». П оследнее обстоятельство дол ж но бы ло получить  всем ирны й резо­
нанс, в конечном  итоге продем онстрировать верность постулату «М осква -  
Третий Рим» и способствовать осущ ествлению  овеянного  легендам и «Гре­
ческого проекта» Е катерины  Великой [42, с. 57-60].
16 ию ня 1778 г. представители кры м ских христиан  подписали постанов­
ление о добровольном  переселении в Россию. На принятие этого реш ения 
повлияли обещ ания вы делить в пределах Российской им перии на каждую  
ревизскую  д уш у  (т.е. на каж дого  члена сем ьи м уж ского  пола) по 30 десятин 
земли, что  значительно превы ш ало размеры  зем ельны х владений сам ы х бо­
гатых сем ей греков  в Крыму. Распродав свое им ущ ество, под  надзором  войск, 
которы ми руководил А .В . С уворов, греки разны м и путям и со  скотом  и самыми 
необходимы ми вещ ам и (на 2 сем ьи вы делялась только  одна арба) выходили 
из Крыма. В сентябре  генералиссим ус рапортовал, что  18395 греков, а с ними 
12598 армян, валахи и грузины  покинули полуостров [43, с. 678-714; 44]. К 
исходу 1779 г. переселенцы  основали в устье  р. Кальм иус г. М ариуполь (на *
Араджиопи М.А. Греки Крыма: к истории формирования общины ..._________
* Историографию причин переселения см. подробнее в обзоре [1. с. 47-55]. 
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месте г. П авловска) и 19 сел в его округе, которы м дал и  кры м ские названия -  
Ялта, Карань, Ласпи, М ангуш , Сартана, С тары й Крым и т.д. [45, с. 202-208].
На полуострове  оста л и сь  лиш ь несколько  д е сятко в  сем ей  в Каф е, Бах­
чисарае, а такж е  в Керчи (16  греческих и 8 арм янских), откуда  христиане  не 
переселялись вообщ е, поскольку  по м ирном у договору 1774 г. крепости Керчь 
и Е ни-Кале  стали  русским и  территориям и  [46, с. 25 -26 ; 47 , с. 7; 48, с. 189]. В 
М ариуполе на 17 д е ка б р я  1781 г. бы ло 613 д вор ов , в которы х прож ивало 
«разного  звания  поселян»  27 67  чел о век (1469  м уж чи н  и 1298 ж енщ и н) и 
четы ре свящ е нни ка . В 19 селах насчиты валось  2370  двор ов , ж ителей обо­
его пола 11035 (5833  м уж чин, в т.ч. 31 свящ енник, и 5202  ж енщ ин). Таким 
образом, из учтенного  в 1781 г. греческого населения М ариуполя и окрестны х 
сел (13806 чел.), горож ане составляли 20 ,1% , хотя при вы ходе из Крыма их 
было около  25%  (4500 чел. из 18395) [49, л. 73-89; 50, л. 26 -29 ]. Известно, что 
не все переселенцы , которы х «недосчитались» в М ариуполе, погибли во вре­
мя тяж елого  пути и холодной зим овки  в Н овоселице: часть  купцов  и рем ес­
л енников  посе л и л ась  в Е катеринославе , Х ерсоне ; небольш ая  группа гре­
ков из Каф ы  оста л ась  в г. Ч еркасске ; некоторы е вернулись  на полуостров 
[51, л. 1-2 ], и с  течением  врем ени, ка к  мы покаж ем  ниж е, проц есс  репатриа­
ции усил ил ся . В ернувш иеся  на родину купцы , рем есленники , ры баки стали 
ядром  д л я  ф о р м и р о ва н и я  новой  общ ины  кры м ских  гр е ко в  и обеспечили 
преем ственность традиций  средневековой греческой культуры полуострова.
М аниф ест Екатерины  II от 28  марта 1775 г. полож ил начало  переселению  
в Российскую  им перию  греков -  военнослуж ащ их «Греческого» или, как еще 
называли, «А лбанского» войска®, прославивш ихся в бо ях  под Чесмою , Нава- 
рином и в д ругих  сраж ениях. Э то  бы ли выходцы из П елопоннеса, Эпира, Ма­
кедонии, Крита, различны х островов Э гейского и И онического  морей, объе­
диненны е ком андиром  С теф аном  М авром ихали в «спартанские легионы ». 
П рибы вш ие на российских кораблях греки и члены  их сем ей (около 1500 че­
л о ве к) и зн а ча л ьн о  бы ли разм ещ ены  в Керчи, Е н и -К а л е  и Т а ганроге . У чи ­
ты вая их бо гаты й  оп ы т  ведения  боевы х д е й стви й  в го р а х  и на  побереж ье, 
ро сси й ско е  ко м а н д о ва н и е  зим ой  1776-1777  гг. н а п р а ви л о  это  военное  ф ор­
м и ро ва ни е  д л я  ср а ж е н и я  с тур е ц ки м  д е са н то м  и в о сста вш и м и  м усул ьм а ­
нам и в гор ны х р а й о н а х  пол уо стр о ва . С л е д ует отм ети ть , что  при бы вш и е  в 
Кры м гр е ки -в о е н н о сл уж а щ и е  испы ты вал и  о с о б ую  н е п р и я зн ь  к осм анам , 
пора боти вш и м  их родину, п о это м у  они  с  о со б о й  ж е сто ко с ть ю  под а ви л и  вы­
ступ л е н и я  кр ы м ски х  та та р  и туро к. П ричем  во врем я  эти х  воен н ы х дей - *
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
* Иногда в документах и военнослужащих называли «албанцами», однако это не означало 
их этническую принадлежность. В описанный период этот этноним стал нарицательным и 
использовался как синоним военных наемников или волонтеров [подр. см.: 52, с. 85-92].
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ствий  п о стр а д а л и  и гр е ки -ста р о ж и л ы , н асел явш и е  горны е села [53 , с. 147- 
151; 54, с. 2 5 6 -2 6 8 ; 55, с. 116-127; 56, с. 10 1 -103 ]. Кровь , котора я  проли­
л а с ь  с о б е и х  сто р о н , ста л а  п ри чи но й  нед ове рчи вого , а п оро й  и враж деб ­
ного отнош ения  н ескол ьки х  поколений  кры м ских татар  к этой группе  греков.
П осле присоединения  Кры ма к России (1783 г.) греков-военнослуж ащ их 
перевели на поселение в Б алаклаву и окрестны е села Кады -кой, Камару, Ка- 
рань, Алсу, Лаки, Ш урю , Керм енчик, Аутку, оставленны е незадолго д о  этого (в 
1778 г.) кры м ским и грекам и-старож илам и. С тех пор их стали назы вать «ба­
лаклавским и грекам и» [57, с. 205-236]. О тставники  «Греческого войска», в ос­
новном, поселились в К е р чи -Е н и ка л е , где заним ались ры боловством , садо­
водством, мелкой торговлей и рем еслом  [58, л. 1-6]. Там бы л создан  Воспор- 
ский магистрат, а после его ликвидации сущ ествовало особое  сословие  «кер­
ченские м ещ ане-греки» [59, с. 30-33]. Б алаклавский греческий пехотный ба­
тальон постоянно пополнялся. За более чем  80-летню ю  историю  в его ряды 
влились «м ариупольские  греки»; военнослуж ащ ие О десского  греческого ба­
тальона [подр. см.; 60, с. 1-48; 61, с. 77-117]; переселенцы  из островов Закин- 
фос, Кеф алонья, Крит, Х иос и др.; бы вш ие греки -военнопленны е и греки-де­
зертиры  турецкой  арм ии  из разны х областей О см анской  им перии. В 1797 г. в 
батальоне состоял о  396 человек (3 роты), бы ла учреж дена особая ф орма 
мундира зелено-красного  цвета и вооруж ение. Ч лены  их сем ей бы ли причис­
лены  к категории «военны х поселян» [62, л. 1-69; 57, с. 205-236].
В мирное время военнослужащ ие батальона несли пограничную службу, сто­
яли в оцеплениях и карантинах во время эпидемий чумы и холеры. Отставники 
переходили в число «военных поселян» и занимались рыболовством, ремес­
лом, торговлей. Постепенно они расселились по всему Кры му -  в городах и в 
пожалованных им от казны имениях. В период военных действий греки сража­
лись в различных регионах О сманской империи, защ ищ али Новороссийск, Се­
вастополь, Балаклаву, где во время Крымской войны дали последний бой, уди­
вив противников-англичан своим мужеством и героизмом [63, с. 46-48]. В 1859 г. 
эта воинская часть была упразднена. Из среды греков, переселивш ихся в Крым 
в конце XVIII в., выш ло множество знаменитых оф ицеров российской армии и 
с[)лота: полковник М .А. М анто и его сын контр-адмирал И.М. М анто, контр-ад­
миралы М.Н. Кумани, И .С. Антипа, вице-адмиралы  К.Ю . Патаниоти, К.С. Кут- 
ров, генерал-майор Ф.Д. Ревелиоти и многие другие. П одполковник Л икур г Ка- 
чиони (сын Лам броса Кацониса -  национального героя Греции, основателя зна­
менитой кры мской Ливадии) много лет был командиром Балаклавского гречес­
кого батальона [64, с. 115-116, 169, 186, 188-190, 199-200, 217-218, 230-231].
Из документов, хранящ ихся в ГААРК, можно заключить, что репатриация 
греков, поселенных в М ариуполе и его окрестностях, наблюдалась уже в первые 
годы после переселения. Вначале это были единичны е случаи возвращ ения в
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Крым за оставленным имуществом. В 1784 г. правительство, чтобы регулировать 
процесс передачи собственности, было вынуждено издать указ «О возвращении 
во владение некоторым выбывшим из Крыма грекам и армянам домов, лавок и 
ханов» [65, л. 2-7]. Таким образом, к моменту присоединения Крыма к России в 
Кафе уже проживало 87 греков и 143 армянина, большая часть которых или не 
выселялась вообще, или стихийно возвратилась из Приазовья, причем они со­
ставляли 43%  от всего населения города того периода (532 чел.) [66, л. 11,64].
В 1782 г. в г. М ариуполе к купеческом у сословию  бы ло приписано 243 
человека, а к рем есленном у -  2239. В 1795 г. купцов уж е насчиты валось 125 
человек, а рем есленников  - 1488. В 1811 и 1816 гг. численность  купцов снизи­
лась соответственно д о  10 и 11 человек (т.е. всего д ве  сем ьи) [67, с. 132; 68, 
л. 1-2]. Б ольш ая часть  купцов по уровню  благосостояния бы ла приписана к 
мещ анам, м ногие сам овольно переселялись в Крым. Более активном у воз­
вращ ению  на полуостров именно купцов, а не зем ледельцев, способствова­
ла такж е их относительная свобода передвижения: под предлогом  проведе­
ния ком м ерческих операций в разны х городах Российской и О см анской импе­
рий они без особы х слож ностей получали специальны е паспорта [51, л. 8 
об.]. Н екоторы е греки  из М ариуполя об основал и сь  в С таром  Крыму, Ф еодо­
сии, Карасубазаре , А р м ян ском  базаре. П ерекопе, Б ахчисарае , о чем  свиде­
тельствую т д окум енты  городских ратуш  и церковны е приходские  ведом ос­
ти. Н екоторы е см огли  устроиться  в собственны х д ом ах , хотя зачастую  их 
приходилось отстраи вать  заново, откры ли  лавки , м асте рски е  [69, л . 2-20].
По V  ревизии (1795 г.) в г. М ариуполе считались отсутствую щ им и 1090 
чел. (559 м уж чин и 531 ж енщ ина). Из них со врем енем  возвратились всего 
30%  -  326 человек. Городские магистраты  М ариуполя и Н ового Нахичевана, 
обеспокоенны е таким  оттоком  населения, накануне VI ревизии объявили их 
розыск. О днако, кры мская адм инистрация, заинтересованная  в увеличении 
населения полуострова, отказалась высылать нахичеванских арм ян и мариу­
польских греков к м есту  их приписки. П редлогом  послуж ило то, что многие из 
них уж е более 20  л ет  ж ивут на полуострове и обзавелись хозяйством . Было 
решено: всех возвративш ихся из Приазовья, кто окажется налицо в Тавричес­
кой губернии на момент проведения переписи, вносить в ревизские сказки 1811 г., 
причисляя их к купцам  и мещ анам городов полуострова [70, л. 1-20]. Старо­
ж ильческое христи ан ское  население и после 1811 г. а ктивно  возвращ алось 
на полуостров. По сведениям  1815 г. в г. Карасубазаре считались иногородни­
ми 253  д уш  м уж ского  пола: 43  были греками, из них двое  -  Бозаджи Спиро и 
М инаеджи А ким  -  приехали из М ариуполя уж е после VI ревизии  [71, л. 1-10].
В 1789-1792 гг. из приазовского с. Ялта в с. А утка  (ныне слилось с г. Ялта) 
по указу князя Потемкина были возвращ ены 96 греков-старожилов: артель лов­
цов устри ц  Ф ед ора  Р еиза. Ц елью  этого п ере сел е ни я  бы л о  возобновление
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в Крыму промы сла, угасш его с  их уходом [72, л. 3-20]. О ф ициально вернувш и­
еся в Крым греки лиш ились всех льгот, дарованны х им при выходе в Приазовье 
Екатериной Второй. Они бы ли причислены к категории «казенны х крестьян», 
несмотря на то, что расквартированны е там ж е балаклавские греки находи­
лись в более выгодном положении. Долгие разбирательства по поводу этого 
правового неравенства м еж ду греками одного села окончились лиш ь в 1818 г., 
когда ауткинские старожилы лично у Александра Первого добились разрешения 
пользоваться всеми правами и преимущ ествами военных поселян [62, л. 3-28].
В 1790 г. Екатеринославское наместничество пригласило мариупольских 
греков служить в Ч ерном орский флот. Записались 51 ж итель из приазовской 
Ялты и Урзуф а. Годом позже Епископ Ф еодосийский и М ариупольский Феодо­
сий просил М ариупольский суд отпустить к нему в Крым на службу десять се­
мей греков. Все это послуж ило толчком к массовом у переселению  обратно в 
Крым, особенно из сел Чердакли и М алая Я нисоль (Ени-С ала). Семьи, бросая 
жилы е дом а, тайком  пы тались вернуться на родину. Беглецы бы ли объявлены 
в розыск -  тех, кого наш ли, под конвоем возвращ али обратно [51, л. 12 об.-13 
об.]. Чтобы остановить несанкционированную  миграцию  в Крым, в некоторые 
греческие села бы ли введены войска [73, с. 28]. Есть сведения, что  в этот пери­
од в села Камара и Карань все же вернулось несколько семей греков-земле- 
дельцев, однако из-за стихийное™  этого процесса неизвестна точная дата пере­
селения и количество мигрантов. Вскоре они смеш ались с новыми переселенца­
ми -  расквартированны ми в этих же селах балаклавскими греками [74, с. 211].
Вообще же, в греческих селах Приазовья вплоть д о  20-х гг. X IX  в. происходи­
ли волнения населения, желавщ его вернуться на родину. В 1805 г. (через 30 лет 
после выхода из Крыма!) сельская общ ина приазовской Сартаны договорилась 
с  владельцем крымской Сартаны генералом Дащ ковым о том, чтобы выкупить у 
него имение и всем селом вернуться на полуостров. О ни обратились в прави­
тельство с  просьбой разреш ить им эту сделку, причем греки готовы были вер­
нуть российской казне также деньги, затраченные на их переселение и обустрой­
ство. Ответ был отрицательным, причем весьма показательна его причина, кото­
рую мы вкратце приведем ниже: «Поелику прочих 20-™  греческих селений мно­
гие обыватели имею т равное желание к  переходу в Таврическую  губернию по 
одному только предрассудку, что там они и предки их жили, каковые мнения о 
переселении были у  них и прежде, и неинако укрощ ались как только строгими от 
начальства мерами, ибо тогда при подобных волнениях, правительство в необ­
ходимости было для усмирения беспокойных высылать воинские отряды, и если 
ныне не будет сартанским воспрещено, то поводом оного потревожутся и про­
чие...»  [75, л. 1-1 об.. Зоб ., 7 -7 об., 12-20,41 ^ 2 об.]. Сильные волнения поэтом у 
поводу, происходивш ие в 1804 г. среди жителей приазовских сел М алой Янисо- 
ли, Чердакли и Камары, описаны  также в краеведческой литературе  [76, с. 40].
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Итак, в конце XVIII -  начале X IX  вв. на полуострове начала складываться 
новая общ ина греков Крыма. «И споведные росписи ( ... )  прихожан греческих 
церквей», хранящ иеся в ГААРК, позволяю т нам представить географ ию рас­
селения и численность этой этнической группы на полуострове после эмиграции и 
репатриации греков-старожилов и прибытия архипелажских греков [77, л. 1-82].
№ Н аселенны й пункт Д ом ов М ужчин Ж е нщ ин Всего
1. г. Балаклава 121 268 246 514
2. с. Карань 30 65 63 128
3. с. Кады -Кой 52 115 89 204
4. г. Бахчисарай 100 227 171 398
5. кр. Е ни-Кале 84 192 171 363
6. г. Карасубазар 103 192 197 389
7. г. Керчь 60 193 152 345
8. г. С евастополь 20 42 33 75
9. с. Камара 23 66 55 121
10. с. А лсу 21 58 35 93
11. с. Керм енчик 8 23 20 43
12. с. Лаки 22 52 50 102
И того 644 1493 1282 2775
С огласно докум енту, в 1795 г. в Кры м у в 12 населенны х пунктах насчиты­
валось 2775 греков (644 двора), в том  числе 21 человек -  турецкоподданны е, 
врем енно находивш иеся на полуострове, и 17 детей, «вы крещ енны х из нога- 
ев», которы е воспиты вались в христианских сем ьях ка к  прием ны е дети. Если 
к этом у числу прибавить греков из Аутки  (27 сем ей), С им ф ерополя (26 се­
мей), Ф еодосии (28 семей), Евпатории (30 семей). П ерекопа (17  сем ей) - 128 
семей [78, л. 7-9, 16-17] (в общ ей сложности около 500-600 человек), то мож­
но заклю чить, что  в конце XVIII в. в Кры м у постоянно прож ивало более 3200 
греков. Если принять во вним ание все количество христианского  населения 
того периода (14000 человек) [79, с. 73-87], то окажется, что каж ды й четвер­
тый православны й кры м чанин был греком.
У читы вая  зн а н и е  гр е ка м и  тур е ц ко го  и та та р ско го  язы ко в , опы т прож и­
вания в под о бн ы х кры м ским  л а н д ш а ф тн о -кл и м а ти ч е с ки х  усл ови ях , рос­
сийская  а д м и н и стр а ц и я  акти вн о  п ри вл екал а  их на госуд а р стве н н ую  сл уж ­
бу. Б л естящ ую  ка р ь е р у  го ссл уж а щ и х  сделали  себе  греки , н о си вш и е  ф а м и ­
лии А п осто л ов , Газадинов, Грам атиков , Гунали, Д е л а за р и , Д ел аграм м ати - 
ков, Л ам пси , Л ул уд а ки , М итакса , М ирьяли , М азгана , Н отара , П анос, П апа- 
ставро , П апарупа , Т ам ара , Х р и сто ф ор ов , Х а ртул яри , Х а д ж о п ул о , Цирули, 
Ц ом акион  и др . Н е ско л ько  п окол е ни й  гр е ко в -о ф и ц е р о в  из ро д ов  Бардаки,
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В ластари, Ц ириготи , Калам ара, Кокораки , Л ико , Л ам пси , М авром ихали , Мо- 
цениго, П опандопуло , П апалекси , Ревелиоти, С тавраки , С отири, Тригони, 
Х андж оглу и др . сл уж и л и  в российской  арм ии и на ф л оте  [64; 80, л. 1-224].
На рубеж е веков греки прож ивали во всех городах Кры м а и составляли 
довольно м ногочисленны е и ф инансово сильны е общ ины  [81, с. 102-106]. 
Адаптируясь на новом  месте, вновь прибы вш ие переселенцы -греки  вместе 
со старож илам и, в первую  очередь, заботились о восстановлении и строи­
тельстве церквей, а такж е об образовании своих детей. Уже в 1783-1795 гг. 
начали восстанавливаться Успенский и Георгиевский м онасты ри, бы ли отре­
монтированы  и откры ты  древние  греческие церкви в Бахчисарае, Карасуба- 
заре, Ф еодосии, Карани, Керчи, Ени-Кале, Камаре, Алсу, Л аках, Керм енчике и 
Аутке. Вновь бы ли построены  храмы  в Балаклаве, С им ф ерополе, Арм янском  
базаре, С евастополе, Евпатории [82, с. 28-43]. И значально они так же, как и 
церкви «м ариупольских греков», были подчинены  Ф еодосийской  духовной 
консистории. И з-за того, что  ощ ущ ался остры й недостаток в свящ еннослуж и­
телях, знаю щ их греческий язык, в духовны й сан рукополагали избранны х об­
щ иной поселян или приглаш али из-за границы [83, с. 68-81]. При церквах не­
которые свящ енники  старались обучать детей прихожан азам  грамматики и 
ариф метики. В 1811 г. в Ф еодосии уж е было откры то уездное училищ е, в кото­
ром ш кольники  обучались  греческом у и турецком у язы кам , причем  состав 
учащ ихся бы л чре звы ча йно  интернационален ; греки, арм яне , татары , рус­
ские, украинцы , поляки , итальянцы  [84, л. 49 -49  об .]. К этом у же врем ени 
относится создание  Карасубазарского  греческого и Б а хчисарайско го  приход­
ского училищ , со держ авш ихся  на пож ертвования м естны х греков . 22 авгус­
та 1830 г. откры лось уездное училищ е в г. Керчи, в котором по уставу препода­
вание «греческого язы ка обоих наречий» было обязательным [85, л. 1-1 об.].
В X IX  в. в Кры м у значительно вы росло число м игрантов из двух осм анс­
ких провинций -  Рум елии и Анатолии. Из Румелии приезж али, в основном, 
греки, им еновавш ие себя по названию  своей преж ней родины  -  «ф ракиоты», 
«малоазийцы » и «константинопольцы ». Из А натолии -  регионов Триполи, 
Бафры, С амсуна, Трапезунда, Батуми, Э рзерум а и Карса -  прибы вали греки, 
которых традиционно  назы ваю т «понтийцам и». Эти две  группы  греков имею т 
общ ее сам оназвание  -  «ромьос», но отличаю тся не только  от  греков матери­
ковой и островной  Греции, но и д ру г от друга  особенностям и  диалекта , мате­
риальной и духовной  культуры, сф орм ировавш ейся у  «ф ракийцев» на Балка­
нах, а у  «понтийцев» -  под влиянием  народов М алой А зии и Кавказа  (турок, 
армян, лазов, грузин) [86, с. 95-100; 87, с. 6-24].
П ервы м и сельским и  поселениям и анатол и й ски х  греков  в Кры м у были 
Б алто -Ч окрак и И вановка . И нтересно, что  и значально  в Б алто -Ч окраке  обо­
сновались отню дь не зем ледельцы : правительство  Кры ма, обеспокоенное
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отсутствием  ре м есл е нни ков , необходим ы х д л я  возведения ж илы х и общ е­
ственны х постро ек в городах полуострова, при гласил о  артель греков-кам ен- 
щ иков. В 1806 г. прибы л о около  15 сем ей, которы е бы ли поселены  в бы в­
ш ей татарской  д е р е вн е  [88, л . 1; 89, л. 1-71; 90, с. 65 -67 ]. О б ещ анной рабо­
ты они  не получили, и рем есленники  вы нуж дены  бы ли  приспосабливаться  к 
кре стьянском у труду. В скоре рядом  с ними поселили болгарских колонис- 
тов-зем ледельцев, которы е пом огли грекам  обустроиться .
В дальнейш ем  греки-понтийцы  прибы вали в Крым стихийно, в основном, 
в период военны х конф ликтов: в 1820-1830 гг., 1858-1862 гг. и особенно много 
в первы е десятилетия  X X  в., когда в О см анской империи начались репрессии 
в отнош ении арм ян и греков [91, с. 45-83; 92, с. 49-53]. О ни значительно по­
полнили греческие общ ины  городов, заселили села А ппак-Д ж анкой , Дж анто- 
ра, Кисек-А ратук, Ш умхай, Бахчи-Эли, Скелю и др. О сновны м  занятием  сель­
ских ж ителей бы ло табаководство, садоводство, виноградарство, немногие 
заним ались овцеводством  и ш елководством . Ж ители прибреж ны х сел и горо­
дов такж е специализировались на ры боловстве.
После третьей русско-турецкой войны начали м ассово  переселяться бол­
гары и греки, которы е в истории получили название «задунайские  переселен­
цы». Ими был основан  ряд крупны х сел в районе О дессы , Н иколаева и Хер­
сона -  Больш ой и М алы й Буялык, Терновка и др. В 1802-1804 гг. семьи, кото­
рым не хватило зем ли при разделе отведенны х угодий, и вновь прибывш ие 
из региона С трандж и греки и болгары  (с. Граматиково) переселились в Крым, 
где они основали  с. Киш лав [подр. см.: 93, с. 1-237]. В 1810 г. по специально­
м у распоряж ению  Х ерсонского  военного губернатора Д ю ка  де  Риш елье из 
разросш ейся колонии Больш ой Буялык в Крым бы ло переведено 59 семей 
кол о ни стов . И х п р и н ял о  и отвело  зем ел ьны е угод ья  а р м я н ско е  об щ ество  
г. С тары й Кры м [94, л . 1-16]. В X IX  -  начале  X X  вв. греки  прож ивали  вместе 
с  болгарам и такж е  в се л ах  Д ж анлар , А нтай и Карабай . С м еш анное греко­
болгарское население  сел занималось, в основном , сельским  хозяйством : 
огородничеством , садоводством , виноградарством  [95, л. 26-31; 96, с. 63-67].
Массовое переселение греков и болгар из Румелии и Анатолии продолжи­
лось в 1828-1832 гг. Понтийцы из районов Эрзерума, Карса, Трапезунда мигри­
ровали на Кавказ, где в Триалетских горах (на Цалке) земледельцы основали 
более 30 сел [97, с. 421-432]. Однако купцы и ремесленники предпочитали пере­
езжать в крымские порты, а также Одессу, восполнив общ ины этих городов, по­
редевшие из-за отъезда эллинов в обретшее независимость Греческое королев­
ство [подр. см.: 98]. По инициативе ф аф а Воронцова, румелийские греки пересе­
лялись, главным образом, в окрестности Одессы, Николаева и в Крым. В тече­
ние весны -  лета 1830 г. в Севастополь, Евпаторию, Керчь и Феодосию на арендо­
ванны х кор аб л я х  прибы л и  греки  и болгары  из Варны , Бургаса, Василико,
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Корф о-Колиба, Ахиалло, Инеяды, Созополя, Агатуполи, Сливена. Среди пере- 
селенцев-греков основную  массу составляли моряки, а такж е ремесленники -  
пекари, плотники, стекольщ ики, бондари и др., чуть меньше было земледель­
цев, садоводов и виноградарей, купцы составляли лишь десятую часть [99, л. 2-14].
После карантина румелийские переселенцы поселились в бы вш их татарс­
ких селениях близ Феодосии, часть греков осела, собственно, в городе, а также в 
Старом Крыму и Карасубазаре [100, л. 1-14]. Для развития садоводства, виног­
радарства и оживления рыбного промысла несколько десятков семей водвори­
ли в Ялте. После этого почти на 30 лет о переселенцах забыли. И лиш ь после 
Крымской войны власти вновь вспомнили о румелийских греках, которые все 
ещ е не были обустроены: арендовали землю  у  помещ иков [95, л. 1-4, 26-31] и 
даж е не приняли российское подданство. В 1871 г. греки-ф ракийцы, временно 
проживавш ие в Карабае, Наймане и Ш ах-М амае Феодосийского уезда, приняли 
присягу. Н есколько лет спустя некоторы е из них переселились в с. Карачоль 
(современное с. Чернополье), где и сегодня проживаю т их потомки [101, л. 1-3].
Греки-рем есленники  и купцы, поселивш иеся в активно  растущ их кры мс­
ких городах, в нем алой степени способствовали их развитию . М ногие греки 
смогли подтвердить свое дворянское  происхож дение и уж е к середине X IX  в. 
в родословную  книгу дворян  Таврической губернии бы ло внесено более сот­
ни греческих ф ам илий [64; 80, л. 1-224].
Н орм альное  течение  ж изни  на полуострове бы ло прервано  Кры м ской 
войной. В эту  войну из 700 волонтеров был сф орм ирован Греческий легион 
И мператора Н иколая I. П од своим  голубым ф лагом  с надписью  «П равосла­
вие» они участвовали  почти во всех крупны х сраж ениях. П осле войны Гре­
ческий легион, как и Б алаклавский греческий батальон, был расф ормирован, 
отставники поселились в Кры м у и в окрестностях г. М ариуполя [63, с. 46-47; 
102, л. 1-59; 103, л . 1-12].
В конце X IX  -  начале XX вв. в Крым продолжали мигрировать греки-ремес­
ленники из Приазовья, греки из островной и северной Греции -  особенно в период 
после Крымской, М акедонской и Балканской войн (1856-1860; 1904-1913 гг). Мно­
гие из них продолжали сохранять иностранное подданство. Несколько тысяч гре- 
ков-беженцев, прибывших на полуостров из Османской империи, брали под защи­
ту гречесю1е консульства, которые в тот период находились в Севастополе, Фео­
досии, Керчи [104, с. 73-75]. В свою очередь, греки Крыма стремились оказывать 
поддержку своим соотечественникам за рубежом: они неоднократно организовы­
вали сбор средств для жителей Крита, Ф ессалии и др. [105, л. 21-24; 106, с. 49].
В X IX  -  начале X X  вв. греки прож ивали, в основном , в городах Крыма. 
П одавляю щ ее их больш инство  бы ло занято  в сф ере обслуж ивания; они со­
держали пекарни и кондитерские лавки, где торговали хлебны м и изделиями, 
бакалеей, табаком , спиртны м и напиткам и, небольш ие коф ейни и трактиры .
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гостиницы, парикмахерские, художественные мастерские, церковные лавки [107, 
л. 27 ,111; 108, л. 17 об., 25 об.-29, 35 об., 48 об., 51 об., 55 об.. 60 об., 63 об., 70 
об., 76 об., 79-83 об., 93 об., 99 об., 109 об. и др.]. Зачастую  греческие фамилии 
встречаются в списках м астеров ювелирного, столярного, сапожного, портняж­
ного, кузнечного, красильного, медно-жестяного и строительного цехов [109, л. 
1-3; 110, л. 1-26; 111, л. 108; 112, л.1-4; 113, л. 1-5; 114, л. 1-11; 115, л. 1-10; 116, 
л. 1-6]. Д о  сих пор в городах Крыма сохранились прекрасны е образцы  каменно­
го зодчества, созданны е руками греков-каменотесов в Ф еодосии, Керчи, Ялте, 
Бахчисарае. Сущ ествовали целые ремесленные династии. Примечательно, что 
вещи, сделанны е рукам и греков, бы товали также в крымскотатарских, караим­
ских, арм янских семьях. М ногие из предметов, изготовленные в мастерской 
медника Я ниди, которая ф ункционировала в Карасубазаре с 1880-х по 1940-е 
гг., переж или  вм есте  со своим и  хо зяевам и  д е п о р та ц и ю  и верн ул и сь  в Крым. 
С егодня  их м о ж н о  ув и д е ть  почти  во  всех  м узе я х  п о л уо стр о в а  [117, с. 29 ].
Традиционно греки в Крыму занимались мореплаванием и рыболовством. В 
Евпатории район компактного проживания греков -  «Пересыпь» -  называли «ры­
бачьей слободкой». Особенно рыболовство было развито в Керчи, Балаклаве, 
Ялте, Феодосии. Занимались им, в основном, «архипелажские» ф еки и крымс­
кие греки-старожилы. Как писал современник, в Керчи рыбной ловлей «добыва­
ли себе пропитание» двести ф еческих семей и ещ е ш естистам работникам, в 
основном, русским и татарам, давали работу [118]. Многие греки имели собствен­
ные лодки, баркасы и небольшие суда для выхода в море. Некоторые феки-купцы 
в Ялте и Керчи имели собственные коптильни и содержали рыбные магазины^
В 1890 г. только  в г. С им ф ерополе  в списки  купцов  2-й  гильдии были 
внесены  более  десяти  греков  -  Ф едор Л яски , С пиридон  Д ракопуло , Павел 
Такопуло, Л еон ид  Д р а ко п ул о  и др. М ногие греки, пере сели вш и еся  в Крым 
во второй п оловине  X IX  в., на своей преж ней родине  (в основном , в провин­
ции П аф ра и в районе Трапезунда) заним ались  табаководством . В Ф еодо­
сийском , Я л ти нском  и С им ф еропольском  уездах они начали  вы ращ ивать 
табак, которы й затем  перерабаты вался  на ф а б ри ка х  С там боли  в г. Ф еодо­
сии и М есаксуди  -  в г. Керчи и продавался  в м ал еньки х  бакалейны х, табач­
ных л а в ка х  и тракти рах , которы е такж е содерж ал и, в основном , греки  [119, 
л. 11-15; 120, с. 176-190; 121, с. 109-133].
Д овольно  много ф еков-чиновников  и предприним ателей имели земель­
ные наделы -  «дачи» на Ю жном берегу Крыма. С реди них бы ли и крупные 
землевладельцы : Грамматиков (более 14 000 десятин), Л ам пси  (более 2000 
десятин), Кондараки  (более 1029 десятин ) и д р . [92, с. 50].
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На своей прежней родине греки с особенным почтением относились к куль­
там СВ. Георгия, Богородицы, св. Пантелеймона и покровителя моряков св. Нико­
лая, поэтому в Крыму переселенцы строили церкви, освящ енные в честь этих 
святых. В 1890 г. в Севастополе на средства почетного гражданина города В. 
Феолого построили Трехсвятскую церковь, а в 1870 г. евпаторийский грек Ф. Ву- 
теро спонсировал постройку кладбищ енской церкви св. мц. Пелагеи. Девять лет 
спустя греки Старого Крыма возвели часовню  вмч. Георгия, затем при ф инансо­
вом участии А.С. М аринаки появилась кладбищ енская церковь вмч. Аф анасия в 
Керчи. На полуострове возникли династии греков-свящ еннослужителей -  Фео- 
дори, Спиридоновы и др. В 1856-1900-х гг. в местах компактного проживания 
были открыты греческие церковно-приходские ш колы и училищ а [82, с. 50-55].
Греки активно участвовали в общ ественной жизни Крыма. О ни были чле­
нами городских и зем ских управ, например, с 1871 по 1911 гг, из 304 гласных 
С имф еропольской городской Д умы  28 были греками. О ни являлись городски­
ми головами (М .И. Казн, З.К. Аф ендулов и др.), уездными предводителями дво­
рянства (Е.И, Нотара, Г.Н. Делаграмматиков, М.Х. Лампси и др.), градоначаль­
никами и командирами портов, капитанами и лоцм анам и. На средства греков 
строились не только церкви, но и школы, они были попечителями учебны х за­
ведений, прию тов, богаделен, учредителями стипендий. И з среды греков выш­
ло много известны х учителей (Хамарито А.К., Канаки М.Д., Каламара А.А. и 
др.), врачей (Лазарис Е.Б., Торопьяно К.В., Ц анов А .И . и др.). Х.А. Монастырлы 
был одним из основателей Таврической ученой архивной комиссии, другие стали 
ее членами (Д.Д. Посполитаки, Д .С . Спиридонов и др.). Н.Н. Кондури возглав­
лял редакцию газеты «Евпаторийский Вестник», а X. Лам пси  издавал «Курьер 
Тавриды ». Кры м прославили  работы  греков-худож ников ; А .И . Куинджи, М.П. 
Латри, Н .П . Х и м о н а , Г.Х. Б о яд ж и ева  и др . Д ля  п ом ощ и со оте че стве н ни ка м  
в начале X X  в. в Ялте, Феодосии и Севастополе возникли греческие благотво­
рительные общ ества [64, с. 48-53 и др.; материалы полевы х исследований ав­
тора в 2001-2003 гг. (проект О десского ф илиала Греческого Ф онда культуры)].
Таким образом, если на рубеже XV1II-XIX вв. в Крым, в основном, приезжа­
ли военнослужащ ие, купцы и ремесленники, то  во второй половине X IX -  нача­
ле X X  вв. сюда переселилось много греков-земледельцев. Они приезжали иног­
да не только сем ьям и и родами, но и целыми селами [95, л. 13-18; 119, л. 76- 
80]. Первая перепись населения Российской империи показала, что в 1897 г. в 
Крыму прож ивало 17114 греков (3,1%  от всего населения полуострова). Более 
чем за 100 лет греческой общ ине Крыма так и не удалось восстановить былую 
численность (напомним, в П риазовье бы ло вы селено более 18000). Однако 
через 20 лет, за  счет внутренней миграции во время П ервой мировой и граж­
данской войн и притока беженцев из О сманской империи, здесь насчитыва­
лось уже, по некоторы м оценкам, около 25000-30000 греков, прож ивавш их в
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более чем 90 населенны х пунктах [122; 123; 124, с. 143-204, 277-365; материа­
лы полевы х исследований автора в 2001-2003 гг. (лроект О десского филиала 
Греческого Фонда культуры)].
А реал расселения греков претерпел значительны е изм енения. По-пре­
ж нем у греки прож ивали во всех городах полуострова и особенно  в крымских 
портах. О днако если старожилы  выходили в Приазовье, в основном , из Бах­
чисарая, Каф ы  (Ф еодосии) и Карасубазара (соответственно 1 3 6 1 ,1 1 6 7 ,1 0 1 9  
человек), то  в начале X X  в. греки составили крупны е общ ины  в Ялте, Ф еодо­
сии, С евастополе и С им ф ерополе (более 2000 человек в каж дом ). Соответ­
ственно, доля городского населения в среде кры м ских греков увеличилась с 
25%  до 57% . Если провести  сравнение с  соседним и губерниям и, то окажется, 
что в Е катеринославской соотнош ение греков-горож ан и сельских жителей 
было 3,7%  и 96 ,3%  (за счет «м ариупольских греков»), а  в Х ерсонской  -  66,7% 
(за счет О десской греческой общ ины) и 33,3% . В целом ж е по Новороссии 
76,5%  греков прож ивало в сельской местности и 23 ,5%  -  в городах [125, с. 23].
Больш инство имений, которые греки получили от казны  в конце XVIII -  на­
чале X IX  вв. на Ю жном берегу Крыма (бывш ие владения греков-старожилов), 
через сто лет лереш ло в руки других собственников -  членов императорской 
семьи и приближенны х к ним дворян (например, Ливадия, Верхняя и Нижняя 
Ореанда, А лупка , Симеиз, М ухолатка и др .) [64, с. 169 ,229-230 ]. Греки-селяне, 
вернувш иеся из Приазовья, и переселенцы конца XVIII -  начала X IX  вв. были 
расселены в бы вш их христианских селах в Ю го-Западном Крыму, некоторые 
основали новы е населенны е пункты. И м мигранты  X IX  -  начала XX вв. посе­
лились дисперсно, в основном , в окрестностях Ф еодосии, С тарого  Крыма, 
С имф ерополя. Зачастую  они оседали в селах, оставленны х кры мскими тата­
рами в период м ассовой эм играции в О см анскую  им перию . В этих селах гре­
ки соседствовали, в основном, с болгарами, кры мскими татарами, славянами.
Ком пактны е поселения греков-понтийцев лоявились в селах Пайляры, 
Бахчи-Эли, Кисек-А ратук, Ш умхай и др., вдоль дороги  С им ф ерополь -  Ялта, 
построенной в 1836 г. Д овольно  больш ая общ ина прож ивала в с. Скеля в 
Байдарской долине, в А ппак-Д ж анкое, Д ж анторе, Ш ейх-М ам ае , А рм утлуке  в 
Восточном Крыму, понтийцы  ж е стали преобладать и среди населения ста­
ринного греческого  села А утка . Греки-ф ракийцы , в основном , облю бовали 
м естность вдоль трассы  С им ф ерополь -  Ф еодосия (с. Карачоль, Карабай и 
др.). Греки-старожилы  и «балаклавские греки» лреобладали только  в селах 
Лаки, Камара, Карань, Керменчик, но больш ая их часть  все ж е  прож ивала в 
городах [М атериалы  полевы х исследований автора в 2001-2003  гг. (проект 
О десского ф илиала Греческого Ф онда культуры )]. Н есм отря на численное 
преобладание д ругих  территориальны х групп греческого  этноса, старожилы  
оказы вали довольно  зам етное культурное воздействие на греков-м игрантов
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конца XVIII -  X IX  вв. Я ркие примеры  этого приведены  в работах В.Х. Конда- 
раки и С .И . М аркова [126, с. 91-93; 76, с. 410-411].
С ледует отм етить, что  в начале X X  в. греки бы ли уж е достаточно хорош о 
интегрированы  в кры м ское  сообщ ество, в их среде активизировались про­
цессы язы ковой и культурной ассим иляции, затронувш ие в первую  очередь 
городское население -  греков-дворян, кулцов и рем есленников. Э то вы ража­
лось в см ене традиционного  костю ма, уклада  ж изни, русиф икации  имен и 
ф амилий, изм енении  некоторы х элементов сем ейной обрядности . И лиш ь 
недавние переселенцы  ещ е лереживали сложны й период адаптации и пред­
почитали ж ить  зам кнуты м и общ инами.
Революционные события греки приняли довольно горячо, тем более что 
один из балаклавских греков -  известный народоволец М.Н. Тригони -  считал­
ся в Российской империи одним из первы х борцов за свободу. Политизация 
населения страны и общ ий рост гражданской активности заставили греков ле­
том 1917 г. собраться в Таганроге на свой первый Всероссийский съезд. Среди 
40 делегатов бы ли и крымчане; П. Апостолидис, X . Кутридис, А. Карасаввас, А. 
Вайанидис и др. На съезде обсуж дались политическая ситуация, проблема 
объединения греков в клубы и общ ества для защ иты  своих прав и интересов, 
земельный и церковный вопросы, образовательная политика и др. [127, с. 26-29].
В 1917-1920  гг. м ногие  греки  вы казы вали  со чувстви е  левы м  силам , не­
которы е из них стали  «красны м и партизанам и». В партию  больш евиков  всту­
пили О. А л е ксаки с , Г. Х рони  и др . В то ж е  врем я м ногие  кры м ские  татары 
сочувствовали  правы м , что создало  почву д л я  конф ликта . В 1918-1919 гг. 
это привело к  вооруж енны м  столкновениям  греков  и татар  в Я лте  и Горном 
Крыму. С л о ж и вш ую ся  политическую  ситуац ию  усугубляли  настроения  гре- 
ков-беж енцев из О см ан ской  им перии, ж а ж д авш их  отом сти ть  м усульм анам  
за кровь близких, а такж е  негатив по отнош ению  к грекам , которы й остался 
в исторической памяти кры мских татар после подавления восстания в 1777 г. 
Обе стороны  п онесл и  м ного  ж ертв , бы ли разграблены  и со ж ж ены  несколько  
сел, часть населения вы нужденно переселилась в города [128, с. 54 -58 ,108 ].
С войскам и А нтанты  10 марта 1919 г. в С евастополь на русском  корабле 
«Петр Великий» прибы ли греки-военнослуж ащ ие, которы е приним али актив­
ное участие в борьбе против больш евиков. В С евастопольском  порту на рей­
де стояли такж е греческие суда «Трапезунд» и «Килкис». М ногие солдаты  и 
оф ицеры бы ли удостоены  наград  за м уж ество и героизм , проявленны е в боях 
с Красной армией под Севастополем и Перекопом. Некоторые погибли и были 
похоронены на братских кладбищ ах в Севастополе и Бахчисарае. Есть свиде­
тельства о том, что греки-военнослужащ ие пытались оказывать поддержку сво­
им соотечественникам в Крыму, организовать эвакуацию [128, с. 58; 129, Z. 73-77].
16 ноября 1920 г. в Кры м у закончи ли сь  военны е дей стви я . В ласть бы ла
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сосредоточена в руках  Кры м ревком а. Н ачался красны й террор . Не обош ел 
он и греков. С итуация  ослож нялась  ещ е и тем , что среди  наличного  гречес­
кого населения Кры м а бы ло много беж енцев из О см анской  им перии и гре- 
ческоподданны х, бо л ьш ин ство  из которы х либо  вообщ е не имели на руках 
д окум ентов, л и б о  не  бы ли зарегистрированы  в греческих  консульствах. Кон­
сулы, как  могли, пы тались  облегчить участь  своих  со пл е м енни ков . О ни орга­
низовали ре гистрацию  иностранноподданны х, ока зы вал и  за щ и ту  и право­
вую пом ощ ь. Б ольш ое чи сл о  греков  с за гранпаспортам и  прож ивало  в окре­
стностях Ф еодосии , С тарого  Кры ма, Я лты . В последней , наприм ер , только 
за д ека б рь  1920 г. в Б ю ро регистрации  об ратилось  698 греческоподданны х 
[130, л. 4 ]. С оветская  власть  предлож ила всем  иностранцам  вы ехать на ро­
дину, причем  за счет государства. М ногие греки  -  подданны е О см анской 
им перии -  о тказал и сь  возвращ аться  на родину. В о спол ьзовавш и сь  присут­
ствием  греческих консулов, м ногие  из них приняли  греческое  подданство, 
некоторы е приним али  советское. В этот период  наблю дался  некоторы й от­
ток населения в Грецию , однако  он был ещ е незначительны м : ж изнь в стра­
не, которая уж е  около  15 лет воевала и приняла около  м иллиона греков-бе- 
женцев, бы ла очень  тяж елой, к том у же, греки ещ е верили в то, что деклари­
ровала С оветская власть [131, л. 1-1 об., 7; 132, л. 35; 133, л. 11-14, 103-119, 
140-147; 134, л. 12-14, 63, 65, 100-103, 138-139; 135, л. 60-63; 191-253 и др.]. 
Вскоре все консульства и консульские пункты  на полуострове бы ли закрыты.
П осле  уста н о вл е н и я  С о ве тско й  власти  и п р о д р а зве р стки  в Кры м у на­
чался  голод. В новь  о б р а зован н ы е  сельские  советы  в гр е че ски х  селах Лаки, 
А утке  и д р . б о р ьб у  с  ним  счи тал и  своей  гл авн ой  за д а че й . Бы ли откры ты  
пункты  п ом ощ и голодаю щ им , о д н а ко  м ногие  гр е ки -б е ж е нц ы  и сельские  ж и ­
тели не пер е ж и л и  тяж ел ую  зи м у  1921 г. [136, л . 1-1 об ., 7; 137, л . 2, 10-12, 
1 5 ,1 6 ]. О ф и ц и ал ьн ая  эвакуа ц и я  и но стран но п од д а нн ы х из Кры м а началась 
ранней  весн ой  1921 г. П р ед п ол а га л ось  ее  зн а чи те л ьн о  а кти ви зи р о в а ть  и к 
м аю  1922 г. пер е се л и ть  о ко л о  10000 греков , о д н а ко  эти  планы  так и не 
были реализованы  [138, с. 60-61; 139, л . 91-92, 100-102, 131-133, 153 и др.].
В апреле 1921 г. при обком е была создана Коллегия национальны х мень­
ш инств, при которой сущ ествовали национальны е секции, в том  числе и гре­
ческая секция с ф илиалам и на местах. В ее ком петенцию  входил учет лиц 
греческой национальности , проведение выборов, созы в съездов, просвети­
тельская и культурно-м ассовая работа [140, с. 57-59]. Так, например. Севас­
топольская секция создала греческую  трудовую  общ ину, кооператив произ­
водственны х потребителей. В ее составе бы ли такж е три  ком иссии: ш коль­
ная, клубная и благотворительно-хозяйственная. Среди деятелей, возглав­
лявш их работу греческих секций в центре и на м естах -  в Керчи, Алуш те, 
Ялте, С евастополе, С им ф ерополе и др. -  бы ли Ф отиади, М удесиди, Кирьяки-
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ди, Ксантопуло, П айсиди, Х аджиф оти, И кономиди, Лазариди, П араскева и др. 
[141, л. 1-30; 137, л . 2. 10-12, 15, 16; 142, л . 6; 143, л. 5].
В Конституции Кры мской АС С Р 1921 г. провозглаш ался свободный, рав­
ный и тесный сою з национальны х меньш инств. Однако, на практике все было 
далеко нё так. Уже через два года, на XII съезде РКП(б) была провозглашена 
политика «коренизации», которая призвана была обеспечить развитие нацио­
нальных общ ин и их языков, в частности ш ирокого использования советским 
государственным аппаратом национальных языков в делопроизводстве, в сред­
ствах массовой инф ормации, в образовательных учреж дениях. Рекомендова­
лось выдвигать на руководящ ие посты представителей нацменьшинств. В Крыму 
эта политика проводилась в отнош ении всех национальны х меньш инств, но, 
безусловно, акцент делался преимущ ественно на кры мских татар [144, с. 10].
Политика «коренизации» греками воспринималась довольно настороженно. 
К тому же, начала осложняться ситуация с правами верующих. Для греков это 
было особенно болезненно, учитывая то больш ое значение, которое традицион­
но занимает церковь в жизни каждой греческой общ ины. Была сделана попытка 
активизировать работу греческих религиозных обществ. 16-17 июня 1925 г. в 
Симферополе прошел их съезд, на котором был выбран Благочинный совет крым­
ских греческих религиозных товарищ еств [145, с. 378; 144, с. 24-25]. Однако, ситу­
ация лучш е не стала и продолжала ухудш аться с  кажды м годом. Иностранно- 
подданным запретили заниматься религиозной деятельностью  в лю бом виде 
[146, с. 1-75]. 24 -25  октября 1926 г. была организована Первая Всекрымская 
греческая конф еренция, в дальнейш ем  такие конф еренции проходили на ре­
гиональном уровне в Старо-Кры мском, Балаклавском, С имф еропольском , Ял­
тинском районах. О днако, бы лой революционный пыл эллинов Крыма остыл 
настолько, что в докум ентах стала появляться инф ормация о чрезвычайной 
пассивности основной массы греческого населения. Новая власть в Крыму в 
очередной раз предложила грекам-иностранноподданны м выехать на родину, 
и м ногие воспол ьзовались  этой возм ож ностью  [147, л. 1-150; 148, л. 28 -37].
В 1926 г. греков в Кры м у уж е  насчиты валось 20536 (2,8%  от всего населе­
ния), иностранноподданны х всего бы ло 7066 человек, из них 4068 -  греческо- 
подданных. Д оля городского населения несколько  ум еньш илась  и составля­
ла около 45% . О но распределялось следую щ им  образом : Я лта  -  1783 чело­
века, Керчь -  1202, С евастополь -  1198, С им ф ерополь -  1198, Ф еодосия -  
916, С тары й Крым -  900, Евпатория -  716, Б алаклава -  480, Карасубазар -  
426, Алуш та -  249, Бахчисарай -  156, Д ж анкой  -  82, другие  поселки -  179 
человек. Греческое сельское население по переписи  значилось в 1972 дво­
рах, в основном , в Ф еодосийском  (577), С им ф еропольском  (399), Карасуба- 
зарском  (295), Б ахчисарайском  (181) и Я лтинском  (108) районах. Всего бы ло 
эем леустроено 16 греческих селений на площ ади 44978  га. Были созданы 5
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национальны х греческих сельских советов. 118 греков-вы движ енцев работа­
ли в районны х алпаратах власти [149, л. 4 2 -4 4 ,4 6 , 52, 57]. Греки-рем есленни­
ки работали как кустари-одиночки  или бы ли организованы  в небольш ие арте­
ли. Всего в кустарно-рем есленной  пром ы ш ленности Кры ма бы ло занято 863 
человека (4,5%  о т  общ его  количества), причем  из них 108 -  ж енщ ины . На­
кануне празднования 10-й гсдовщ ины революции 86 греков были избраны де­
путатами городских советов и 89 -  сельских. В 1930-х гг. в государственных 
учреж дениях Крыма в общей сложности работали 184 грека [150, л. 4-7; 138, с. 65].
В местах компактного проживания греков открывались начальные школы, где 
преподавание велось на национальном языке, «греческие клубы», а при них кружки, 
театры, пионерские отрущы и комсомольские организации. Катастрофически не хва­
тало учителей, у ч е н и ко в , помещений для школ, письменньос принадлежнсютей, 
сднако прогресс был налицо: в 1927-1928 го в Крыму работало 23 греческих началь­
ных школы, в которых обучались 1293 ребенка, открыты 5 изб-читален, 6 гречес­
ких клубов. В Ялте, Керчи, Севастополе, Карасубазаре были созданы греческие 
драмкружки. В дальнейш ем в местах компактного проживания греков были от­
крыты и школы-семилетки [149, л. 9 -2 4 ,4 0 -4 1 ,4 9 ,5 4 ; 151, л. 4 -5 ,25 -31 ; 152, л. 5- 
7; 153, л. 1-8]. Перед учителями встал вопрос о языке преподавания в нацио­
нальной школе, так как греки, проживавш ие в Крыму, говорили на понтийском, 
фракийском, румейском и урумском языках. Эти же проблемы вынуждены были 
решать и другие греческие общ ины на юге Украины, на Кубани, в Закавказье.
В связи с  организацией национальных школ в М ариупольском и Сталинском 
округах, где компактно проживали потомки крымских греков, остро встал вопрос 
об их родном языке. В отнош ении урумов он был решен однозначно: правитель­
ственная комиссия рекомендовала ввести преподавание в ш колах греков-тюр- 
коф онов на ф ы мскотатарском  язы ке [154, л. 33]. О снованием для этого было 
мнение некоторых партийных ф ункционеров и краеведов, считавш их, что язык 
мариупольских греков-тюркоф онов на 90%  является крымскотатарским. Ника­
ких серьезных лингвистических исследований на этот счет не проводилось. Из 
Крымской А С С Р  были вызваны специалисты по крымскотатарскому языку, отту­
да же были заказаны  учебники, и в 1926-1929 го. в М ариуполе были организова­
ны летние ку^эсы для подготовки учителей. Уже в 1928-1929 учебном году в урум- 
ских селах работало 45  преподавателей, обучалось 2605 детей и насчитывалось 
в общей сложности 12 начальных и четыре семилетних «греко-татарских школ», 
т.е. школ, где обучали греков, говоривш их на татарском языке. Дети, окончившие 
семилетки, направлялись для дальнейш его получения образования в учебные 
заведения Крыма [155, л. 2; 156, л. 8, 23; 157, л. 12-13].
Подчеркнем, что в термин «греко-татары» никогда не вклады валось этни­
ческое содержание, т.е. «крещ енными татарами» или «православны ми татара­
ми» приазовских греков-тю ркоф онов не считал никто, даж е партийные функ­
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ционеры, которы е ввели этот термин в оф ициальны е докум енты  и активное 
обращ ение. При переписи населения национальность определялась не по эт­
ническому самосознанию , а по язы ковой принадлежности, поэтому власти вы­
нуждены были оф ициально выделить греков-тю ркоф онов в особую  группу «гре- 
ко-татары», и с  этим «клеймом» в паспортах часть приазовских греков прожила 
вплоть д о  начала войны [158, с. 68-71]. П арадоксальность сложивш ейся ситу­
ации понимали все, и уж е в конце 1930-х гг. термин «греко-татары» вышел из 
оф ициального употребления и был исклю чен из списка  национальностей и 
народностей в переписи населения, а также из паспортов мариупольских греков.
Проблема определения родного язы ка румеев стояла не менее остро: но­
вогреческий язы к греки диаспоры  почти не понимали, их говоры были беспись­
менны и практически неисследованы. С тем, чтобы выяснить, на каком  языке 
говорят «греки-эллины » («греки, говорящ ие на греческом  язы ке» -  этот термин 
использовался в альтернативу терм ину «греко-татары», чтобы  показать сущ е­
ствующ ее язы ковое различие), на государственном уровне были организова­
ны несколько ф ольклорно-диалектологических экспедиций. В них принимали 
участие и кры мские исследователи, например, грек Д .С . С пиридонов -  дирек­
тор Ц ентрмузея Тавриды [159, с. 171-181; 160, с. 49-67]. П оскольку в результа­
те исследований выяснилось, что ф еческий язы к населения П риазовья не од­
нороден и в значительной степени отличается от каф аревусы  -  литературного 
новогреческого язы ка, бы ло принято реш ение ввести преподавание в ш колах 
разговорного новогреческого («димотики») с  элементам и диалектного  языка 
местных греков. Печатная ж е продукция, издававш аяся в П риазовье, в основ­
ном, была сориентирована на сартанский диалект «кры мскорумейского язы ­
ка», как исследователи назвали язы к мариупольских греков-эллиноф онов. Учи­
телей (до 60 человек ежегодно) для этих школ готовили на специальны х лет­
них курсах, а затем и в М ариупольском  педагогическом  техникуме. В дальней­
шем он был реорганизован в Греческий педтехникум с двумя отделениями -  
греко-эллинским (60 учащ ихся) и греко-татарским (30 чел.). О бучение велось 
учителями из Греции и местными педагогами [157, л. 12; 161, с. 533-587; 162].
После совещ ания  по вопросам  просвещ ения и культурного  строитель­
ства среди греков  СССР, прош едш его  10-13 мая 1926 г. в Ростове-на-Дону, 
кры м чане такж е стали  ориентироваться  на изучение  д и м оти ки  -  новогре ­
ческого  язы ка , 20 учителей  греческого  язы ка бы ли отправлены  на перепод­
готовку в А напу. 10 греков  учились  на рабф аке, 10 -  в Ф ео доси й ском  пед- 
техникум е и др . У чебны е пособия  и прессу поначалу вы писы вали  из-за гра­
ницы [149, л. 9-24, 40 -41 , 49, 54; 151, л. 4-5, 25 -31 ; 152, л. 5-7; 153, л. 1-8; 
163, с. 11-24; 164, с. 69 -70 ]. О днако, власти стре м ил ись  свести  к м иним ум у 
общ ение греков с зарубежны ми соотечественниками. Греки Крыма читали га­
зеты «Коммунистис», «Коллективистис», «Коккинос капнас», «Н еос Махитис»
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и др., издававш иеся в М ариуполе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, и др.
В 1930 г. в С и м ф е р о по л ьско м  р-не  бы ли созданы  гре чески е  колхозы  
«Э врика»  (с. К и се к -А р а тук  -  совр . Кл и н овка ), «Н еос Д р о м о с»  (с. Тотайкой 
-  совр . Ф е р см а н о во ), «Э м брос»  (с. П айляры  -  со вр . с. Кра сно л есье ). В 
С таро кры м ско м  районе , где греки  со ста вл ял и  13%  насел ен ия , сущ ество ­
вали 2 национальны х сельсовета и 5 колхозов, 3 национальны х сельсовета 
находились в Балаклавском  районе и т.д. [165, л. 2-6; 166, л. 5, 7; 138, с. 65].
Так как иностранноподданны е греки не имели права собственности на зем­
лю, многие сельские ж ители вы нужденно стали заниматься мелкой торговлей 
и ремеслом. После сворачивания НЭПа эти лю ди бы ли лиш ены  избиратель­
ных прав, а, следовательно, возможности устроиться на какую -либо работу. 
Такими ж е «лиш енцами» стали свящ еннослужители, зажитснны е крестьяне, а 
некоторые подверглись вы сы лке и раскулачиванию, попали в концлагеря, на­
пример, К. Канаки, Е. Стериони, Ф. Панайотова, И. Папаникола и др. [138, с. 60-62].
В связи со сверты ванием НЭПа и кампанией по коллективизации в гречес­
ких общ инах Крыма наметилась тенденция уж е к массовой эмиграции [167, л. 
8-9, 1 7 ,19 -23 ]. О днако, из «самой свободной страны» уж е не выпускали. Был 
ужесточен режим переписки с заграничны ми родственниками, корреспонден­
ция перлю стрировалась. Чтобы преодолеть напряженность в общ естве, выз­
ванную безработицей, власти рекомендовали активизировать работу гречес­
ких общ еств и комитетов взаимопомощ и [168, л. 42, 138, 196-197; 169, л. 1-5, 
39-40; 170, л. 2 0 -2 1 ,3 9 ,4 3 -5 2 ], а также промкооперацию  [171, л. 1-47]. В начале 
1930-х гг. в Никите и Ф еодосии работали артели греков-строителей, В. М аке­
донский возглавлял в Карасубазаре артель «Труд-жесть», греки были башмач­
никами в артелях «Дружны й труд» и «Рекорд». О собенно много греков были 
объединены в артелях пекарей и кондитеров: «Эрмис», «Фарос» и др. в Боль­
шой Ялте; «Багдад», «Урожай» и др. в Симф ерополе, «О мония», «Северное 
сияние» и др. в Севастополе, «Красный пекарь» в Керчи, «Кооператор» в Алуште, 
«Крымский мраморщик», «Путь к социализму» в Балаклаве и др. [172, л. 36-41,43- 
49 об. и др.; 173, л. 51-60, 130-135,136-141, 169-175, 215-221 об., 222-227 об.].
Н есм отря  на сущ е ство ва н и е  гре чески х  кл уб ов , д ух о в н а я  ж и зн ь  об щ и ­
ны все ж е  бы ла свя за на  с це рковью . В Кры м у сущ е ств о в а л о  более  20 гре ­
че ски х  при хо д ов . Н е ско л ько  раз власти  пы тались  за кр ы ть  гре чески е  церк­
ви. В серед и н е  19 20 -х  гг. та ки е  попы тки  не ув е н ча л и с ь  усп е хом , но в сере ­
д и н е  1930-х  гг. за п у га н н о е  н асел ение  уж е  под п и сы ва л о  хо д а та й ства  и тр е ­
бования  о закры ти и  хр ам ов . В 1930-1937  гг. м н о ги е  гр е ки -свя щ е н н о сл уж и ­
тели и члены  ц е р ко вн о го  совета  бы ли ар естован ы , храм ы  взорваны  или 
переделаны  в клубы , спор тзал ы , скла ды  [144, с. 18 -47 ]. С вя щ е н н и к  И ль­
инской  ц е ркви  г. Е впатори и  Е леазар  С п и ри д о нов  и его  б р а т  -  бы вш ий д и ­
ректор  Ц е нтр м узе я  Т а вриды , се кр етарь  ц е р ко вн о го  со ве та  гр е че ско й  С вя ­
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то-Троицкой церкви  в С им ф ерополе  Д м итрий  С пиридонов  бы ли канонизи ­
рованы Р усской  П равославной  церковью  ка к  новом ученики  [174, с. 416-443].
П роцент и но стран но под д а нн ы х греков в Кры м у оста ва л ся  д овольно  вы­
соким , это стал о  причиной  сф абрикованны х дел о ш пионаж е [175, с. 223- 
250]. Только  в период  1937-1939  гг. более 600 греков, в т.ч. иностраннопод- 
данны е, попали  в тю рьм ы , пятая  часть  бы ла расстрел яна . П одверглись реп­
рессиям  нарком  пищ епром а  Кры ма К.Х. Х арлам пиди , руководители  колхо­
зов и сельсоветов Караф ило А .К ., Псом Х .М . и др., более 30  директоров школ 
и учителей: Б инат М .Н ., Калояниди  И .С ., С им илиди  Е .И ., Грам м атикопуло 
А.И ., П и п е р и д и с Ф .А ., М етаксопуло  Х .П ., И лиади Н .И . и д р . [176, с. 331-337].
Перепись 1939 г. показала значительное ум еньш ение числа греческого на­
селения (до 20652 человек). Н акануне Первой мировой войны греки прожива­
ли дисперсно в различны х регионах полуострова, главны м образом, в южной 
его части. О снову греческой общ ины  в конце XVIII -  начале X IX  вв. составили 
греки, не уходивш ие в П риазовье вообщ е или вернувш иеся из М ариуполя, а 
также греки-волонтеры , прибы вш ие в Крым в 1775 г ,  а такж е в период 1787- 
1804 гг. Это были выходцы из Пелопоннеса, островов И онийского и Эгейского 
морей, регионов С еверной Греции. Позже к ним присоединились волонтеры из 
Одесского греческого батальона и Греческого легиона им. Николая Первого. 
Все они расселились в городах Крыма (особенно много -  в Балаклаве, Керчи, 
Феодосии, Карасубазаре, Симф ерополе), а такж е в бы вш их христианских се­
лах в Ю го-Западном  Кры м у и на Ю жном берегу Крыма. С ам ы е значительные 
их сельские поселения -  Камара, Карань, Кады-Кой, Алсу, Аутка, Лаки. Именно 
в этой группе  бы л о  наибол ьш ее  чи сл о  гре ко в-оф и ц еро в  и чи новников , осо ­
бо п роявивш их себя на служ бе. М ногие получили д во р я н ски е  титулы  ещ е в 
XVIII вв. и оказали значительное влияние на ф орм ирование сословны х органи­
заций в Крыму, эконом ическое и духовное развитие населения полуострова.
Следует отметить, что  репатриация греков из М ариуполя не закончилась 
и в начале X X  в., однако  эти переселения уж е  не бы ли м ассовы м и. Переез­
жали, в основном , рем есленники  и купцы , в советский период  в Крым устре­
м ились рабочие и крестьяне.
В X IX  в. в Кры м прибы ли несколько  групп м игрантов из Румелии -  «гре- 
ков-ф ракийцев», в основном , сельскохозяйственное население и рем еслен­
ники, которы е осели главны м образом  в Восточном  Кры м у (С тары й Крым, 
Феодосия, Керчь), а такж е в Ялте, и С имф ерополе. П оскольку  переселялись 
в Крым они вм есте  с  болгарам и, зачастую  и селились на полуострове в тес­
ном соседстве с ними (с. С тары й Крым, Киш лав и др.). Со врем енем  некото­
рые из них ассим илировались. Д о  сегодняш него д ня  сохранилось  лиш ь одно 
поселение, в котором  прож иваю т ф ракийцы  -  это с. Карачоль (ны не -  Черно- 
полье в Белогорском  районе).
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О днако самой значительной группой греков, прибы вш их в Крым в X IX  -  
начале X X  вв., бы ли «понтийцы». Наиболее многочисленны ми были миграции 
1858-1860-х гг., 1880-х и начала X X  в. В основной своей массе это были земле­
дельцы, ремесленники и купцы. Если для основания сельских поселений «фра­
кийцы» облю бовали дорогу  С им ф ерополь-Ф еодосия, то  «понтийцы» предпоч­
ли селиться в селах, окайм лявш их дорогу С им ф ерополь-Я лта. О собенно мно­
го понтийских греков осело в Ялте, Алуш те, С имф ерополе, Старом Крыму, 
Феодосии и их окрестностях. Довольно больш ая часть мигрантов имела гре­
ческое или турецкое подданство. Это ограничило их в правах в Российской 
империи, но позволяло довольно легко пересекать границу и ездить по торго­
вым делам, общ аться с  родственниками, тем более, что многие греки-иност- 
ранноподданные в Крым приезжали на заработки. Н акопив денег, часть уезжа­
ла обратно, а часть предпочитала перевозить свои семьи и ж ить на полуостро­
ве. О собенностью  этой группы было также то, что м ногие из прибы вш их в XX  в. 
переселялись стихийно, бы ли беженцам и из О см анской им перии -  людьми, 
переживш им и войну, лиш ения, потери близких, им ущ ества. Благодаря при­
сутствию  консульств в Крыму, многие см огли стать подданны м и Греческого 
королевства и получить оф ициальны е докум енты . О ни старались поддержи­
вать контакты  со своим и родственникам и, т.к. во врем я эвакуации  беженцев 
часть сем ей оказал ась  разъединенной; некоторы е члены  сем ьи могли ока­
заться в Крыму, а некоторы е -  в Закавказье, в Греции, в О см анской  империи.
По сравнению  с  группой греков  средневекового  периода, изм енился аре­
ал расселения греков  «нового  периода», что бы ло об условл ено  наличием  
свободны х зем ель, врем енем  прибы тия, позицией  властей  по  отнош ению  к 
м игрантам . Более чем  в два  раза увел ичилась  дол я  городского  населения в 
среде кры м ских греков. И зм енились их традиционны е занятия: основная мас­
са горож ан зан им а л ась  м елкой торговлей и рем еслом  (пекари , кондитеры , 
строители и др .); сельские  ж ители, в основном , табаком , несколько  меньш е 
огородничеством , садоводством , виноградарством .
Если прежде в среде греков были эллинофоны -  носители крымскорумейс- 
кого языка и тюркоф оны, говоривш ие на тюркском («урумском») языке, близком 
к крымскотатарскому, то в описываемый период ситуация несколько изменилась. 
Наряду с присутствием греков, говоривших на крымскорумейском и урумском 
языках, здесь появились носители говоров островной Греции, ф ракийского и 
понтийского диалектов новогреческого языка, которые также имели довольно 
много говоров. В связи с  дисперсностью  расселения греков, полиэтничностью 
не только городов, но и крымских сел, проживание даж е в одном греческом селе 
носителей различных греческих диалектов -  мариупольских греков, архипелаж- 
цев, понтийцев (например, Аутка), греки были вынуждены учить русский язык 
как язык межнационального общения. Следует отметить, что это привело к зна­
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чительной языковой ассимиляции крымских греков-старожилов и архипелажцев. 
Прибывшие в более позднее время фракиоты и понтийцы, особенно сельское 
население, сохраняли родной язык, благодаря контактам с крымскими татарами 
не забывали турецкий и активно овладевали в Крыму русским.
Грекам Крыма понадобилось почти 150 лет, чтобы  восстановить бы лую 
численность и даж е увеличить ее -  д о  25000 человек. П ик численности греков 
на полуострове приш елся на 1918-1920 гг. Затем, с приходом Советской влас­
ти, начался процесс репатриации в Грецию и О см анскую  империю  (в 1920- 
1922 гг., вторая волна -  в 1927 г , третья, самая м алочисленная - 1933-1935 гг.). 
Практически все греки Крыма, как русскоподданные, так и иностранноподдан- 
ные, в советское время пережили ужасы гражданской войны, голод, НЭП, борьбу 
с  религией, коллективизацию , бурный период национального строительства и 
период репрессий. Причем если в первые годы Советской власти многие греки 
отказывались переселяться в Грецию или Турцию, т.к. верили в идеалы рево­
люции и считали, что все экономические трудности, с которыми приш лось столк­
нуться, -  врем енны е, то  уж е  в начале 1930-х гг. среди них начали появляться 
эм играционны е настроения, и не только у  иностранноподданны х. Э коном и­
ческими м ерам и погасить их не удалось, греков остановили  лиш ь репрессии.
С первы х д ней  В еликой О течественной войны греки Кры м а записы вались 
добровольцам и на ф ронт, вступали в истребительны е батальоны , народное 
ополчение. М ногие погибли на ф ронтах, дош ли д о  конца  войны  лиш ь 600 
кры мских греков-военнослуж ащ их. И ностранноподданны е греки в силу свое­
го статуса не подлежали мобилизации, однако  приним али участие в д виж е­
нии сопротивления. Всего п о д а н н ы м  Кры м ского ш таба партизанского  д виж е­
ния в отрядах состоял о  133 грека. Ц иф ра каж ется небольш ой, но если при­
нять во вним ание общ ее количество партизан в 1941-1943 гг. -  около 4000, 
окажется, что греки  оставляли  около  3% , хотя их удельны й вес во всем на­
селении Кры м а бы л 1,8%  (1939 г.) [177, с. 3-12, 45 ; 178, с. 116; 179, с. 69 -73].
С реди руководителей  дви ж е ни я  сопротивления  бы ли  Н. С паи  из Кара- 
субазара, Ф. Я кусти д и , X. Чусси и С. Колианиди из С им ф ерополя , Н. Тамар- 
лы из Я лты  и д р . М. М акедонский  стал ком андиром  Б ахчисарайско го  отря ­
да, которы й то л ько  за первы й год оккупац ии  провел свы ш е 50 крупны х бо е ­
вых операций . Затем  он руководил одной из бригад, а с 1944 г. -  Ю жны м 
соединением  п а р ти за нски х  отрядов. П артизаны  со б и рал и  разведданны е, 
распространяли листовки , проводили диверсии и боевы е операции. 39 парти­
зан -греков  погибли, 22 пропали  безвести . Карателям и бы ли расстреляны  
члены  сем ей кры м ских  партизан  -  Н. Спаи, И. Х р и санд опул о , Г. Тактониди. 
и др ., сож ж ены  села П айляры , А рм утлук, Ш ах-М урза  и др ., где ком пактно  
п рож и вал и  гре ки , п о м о га вш и е  па р ти за на м . Д р е в н я я  гр е ч е ска я  д ер евн я  
Лаки бы ла уничтож ена вместе с  ж ителям и [180, л. 9-10, 39-45.; 179, с. 69-73].
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М ногие патриоты  участвовали в подпольны х организациях: К. Попандо- 
пуло в С евастополе, Т. П опандопуло в Ф еодосии, М. Триандоф илиди в Евпа­
тории, Е. М анераки  и братья Х рони в Керчи, В. Л уки д и с  и Т. Василькиоти в 
Ялте, братья Ч алухиди и С. С тилианиди в Карасубазаре, X. П опандопуло в с. 
Ангара и др. В С им ф ерополе с  1941 по 1944 гг. действовала группа под руко­
водством С.Х. Колианиди, которая собирала инф орм ацию  о дислокации  и 
перем ещ ениях противника, предупреж дала партизан о готовящ ихся каратель­
ных акциях, распространяли  листовки  и т.д. Д. П опандопуло-Грам м атикопуло 
была хозяйкой  явочной квартиры сим ф еропольских подпольщ иков. В с. Ки- 
сек-А ратук работала греческая ком сом ольско-м олодеж ная группа под руко­
водством Н. Триандоф илова и К. А постолиди. За участие  в движ ении  сопро­
тивления бы ли расстреляны  члены семей Апостолиди, М акриди, Чунгуровы х 
и др . Более сотни  греков бы ли угнаны  на принудительны е работы  в Герма­
нию [181, л. 12-26; 179, с. 69-73; полевы е материалы  автора (2001-2003 гг., 
проект ф илиала Греческого Ф онда культуры, г. О десса)].
О свобож дение Крыма от ф аш истов греки восприняли с надеждой на луч­
шее. М олодые лю ди, достигш ие призывного возраста, подверглись мобилиза­
ции, однако несколько месяцев спустя их семьи были выселены вместе со все­
ми остальны ми греками, армянами, болгарами как «пособники оккупантов». 
И нициировал это переселение Л. Берия, который в докладной записке И.В. 
Сталину от 29 мая 1944 г. Писал: «После выселения кры мских татар в Крыму 
продолжается работа по выявлению и изъятию  органами Н КВД ССС Р антисо­
ветского элемента, проческа и пр. На территории Крыма учтено проживающ их 
в настоящ ее время болгар 12075 человек, греков -  14300, армян -  9919 чело­
век. (...) Греческое население проживает в больш инстве районов Крыма. Зна­
чительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупан­
тов занялась торговлей и мелкой промы ш ленностью . Н емецкие власти оказы­
вали содействие грекам  в торговле, транспортировке товаров и т.д. (...) НКВД 
считает целесообразным провести выселение с территории Крыма всех бол­
гар, греков, арм ян» [приводится по: 178, с. 139-140]. Аргумент, приведенный 
Л. Берия, звучит более чем  странно, если вспом нить, что  рем есло  и торговля 
для греков Крыма являлось основным занятием и источником  сущ ествования 
не только в период оккупации, но и в X IX  в. [123, табл. XXII, с. 192-197], и в 
период Советской власти, за что многие и пострадали после свертывания НЭПа.
С екретны м постановлением  Госкомитета обороны  №  5984сс от 2 июня 
1944 г. предписы валось: «1. О бязать Н КВД С С С Р (тов. Берия) дополнитель­
но к вы селению  по постановлению  ГО КО  №  5859сс от  11.V.1944 года крымс­
ких татар вы селить с  территории Кры м ской А С С Р  37000 человек немецких 
пособников из числа болгар, греков, армян. Вы селение произвести  в срок от 
1 по 5 июля с.г. 2. В ы селяем ы х из Крыма болгар, греков и армян направить
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для расселения в сельском  хозяйстве, в подсобны х хозяйствах и на промы ш ­
ленны х предприятиях областей и республик: Гурьевской области КС С Р -  7000 
чел ., С в е р д л о в ско й  об л . -  10000 , М о л о то вско й  обл . -  10 000 , К е м е р о в с ­
кой о б л .- 6 0 0 0 ,  Б аш кирской  АС С Р -  4000 (...)»  [приводится  по: 178, с. 141].
Пока готовили это переселение, 15 июня 1944 г. Л. Берия обратил внима­
ние С талина на то, что  «в Кры м у вы явлено 310 сем ей м естны х ж ителей ту ­
рецкого, греческого и иранского подданства, им евш их на руках просрочен­
ные турецкие, греческие и иранские паспорта. Н КВ Д  С С С Р считает нежела­
тельным их оставление  в Кры м у и просит разреш ить вы селить их и напра­
вить в один из районов Узбекской С СР». 24 июня С талин подписал П останов­
ление ГКО  №  бЮ Осс: «Р азреш ить Н КВД С С С Р вы селит ь из Кры м а  местны х 
жителей турецкого , греческого  и иранского подданства, им ею щ их на руках 
просроченны е национальны е паспорта и направить их д л я  прож ивания на  
время войны  в один  из районов Узбекской ССР» [182, с. 74-75].
Специальная операция НКВД по выселению кры мских греков и представи­
телей других национальностей прош ла 26-27 июня 1944 г. У ж е 4 июля Л. Берия 
докладывал, что выселение из Крыма спецпереселенцев закончено. Всего было 
переселено 225009 человек, в т.ч. 15040 греков. И ностранноподданны е, пере­
селенные по постановлению  ГКО № бЮ Осс в количестве 3652 человек, были 
направлены для расселения в Ф ерганскую  область Узбекской С С Р [178, с. 147]. 
Поскольку среди этого числа 3531 являлись греческоподданны ми, общ ее ко­
личество выселенных из Крыма греков было 18571 человек. Хотя, надо отме­
тить, что в более поздних документах встречается и другая циф ра выселенных 
греков-советскоподданны х -1 6 0 0 6  человек [178, с. 231]. Вероятно, циф ра воз­
росла за счет греков, высланных в депортацию  уж е после проведения спецо- 
перации, поскольку, п о д а н н ы м  УМ ВД Крымской области, в 1947-1948 гг. было 
выявлено 2012 человек из числа дем обилизованны х и вернувш ихся из эвакуа­
ции, и направлены к местам спецпоселений [178, с. 199]. Кроме этого, к депор­
тированны м вскоре присоединились члены их семей, воевавш ие на ф ронтах 
Великой О течественной войны -  8 оф ицеров (кроме старш их), 86 сержантов, 
465 рядовы х -  всего 559 человек. Таким образом, общ ее количество греков 
Крыма, высланных на восток страны, составляет около 20000 человек [182, с. 75].
Переселенцы перенесли массу лиш ений во время переселения и обустрой­
ства на новом месте. П оданны м  начальника отдела спецпоселений МВД СССР, в 
общей сложности было переселено 229832 человека -  крымских татар, болгар, 
армян и греков, а на момент их переучета в 1948-1949 гг. крымчан было всего 
185707, 44125 человек значились умершими [178, с. 203]. То есть 19% от всего 
количества -  почти каждый пятый -  умерли в первые пять лет после депортации.
К 1953 г. на спецпоселений находилось 14760 греков, из них 4444 мужчины, 
6323 ж енщ ины , 3719 детей (т.е. среди «пособников оккупантов»  женщ ины  и
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дети составляли 70% !), 33 человека числились в розы ске, 241 был аресто­
ван. В ы сланны е из Кры м а греки  о ка за л и сь  в р а зл и чн ы х республиках СССР. 
По состоянию  на 1 января 1953 г , географ ию  их расселения мож но предста­
вить следую щ им  образом : в У збекской ССР находилось на спецпоселении 
4097 человек: в Таш кентской обл. -  15. С ам аркандской -  25, Ф ерганской -  
3945, А ндиж анской  -  16, Каш кадарьинской -  39, Бухарской - 2 ,  Каракалпакс­
кой А С С Р  -  55 человек; в РС Ф С Р -  9253 чел.: в М олотовской (П ерм ской) обл. 
-  2268, С вердловской -  3414, М арийской А С С Р  -  128, Кем еровской -  1334, 
Баш кирской А С С Р  -  1967, Тульской -  5, Костром ской -  1, М осковской -  2, 
Куйбы ш евской -  1, Кировской -  4, на Дальнем  С евере -  5, Татарской АС С Р -  
32, Красноярском  крае -  8, Я кутской АС С Р -  10, И ркутской обл. -  23. Хаба­
ровском  крае -  12, Тю м енской -  5, Томской -  7, Коми А С С Р  -  4, Удмуртской 
АС С Р -  1, С ахалинской  обл. — 3 чел.; в Казахстане -  1240 чел.: в Гурьевской 
обл. -  1040, А лм а-А тинской  -  128, Ю ж но-Казахстанской -  9, Д ж ам бульской -  
20, Талды -Курганской -  8, Кы зы л-О рды нской -  6, Кустанайской  -  24, А ктю - 
бинской - 1 ,  Кокчетавской - 1 ,  С еверо-Казахстанской -  3 чел.; в Киргизии - 1 6  
чел.: во Ф рунзенской обл. -  4, О ш ской -  2, И ссы к-Кульской -  6, Таласской -  4; 
в Т а д ж и ки стан е  -  153 чел .; в К ар ел о -Ф ин ской  А С С Р  -  1 чел. [183. с. 79 -80].
Режим спецпоселений , а такж е правовое полож ение насильственно вы­
селенны х армян, болгар, греков и кры м ских татар определялся постановле­
нием С Н К С С С Р от 8 января 1945 г. №  35 «О правовом  статусе спецпоселен- 
цев». О дноврем енно  с  ним бы ло утверж дено и «П олож ение о спецком енда- 
турах НКВД». 26 ноября 1948 г. были приняты  Указ П резидиум а Верховноге 
Совета С С С Р  «О б уголовной ответственности за побеги  из м ест обязатель­
ного и постоянного  поселения лиц, вы селенны х в отдаленны е районы  СССР 
в период Великой О течественной войны », а такж е постановление  Совета 
М инистров С С С Р «О выселенцах» [178, с. 1 7 4 -1 7 6 ,1 9 6 -1 9 7 ,1 9 9 ]. Греки нача­
ли писать об ращ ения  в вы сш ие органы  власти и упра вл ения  с просьбой 
разъяснить си туац ию  с их вы селением, освободить из спецпоселений . Д о  
начала 195 0 -х  гг. все эти письм а оставались  без ответа . П роекты  по осво­
бож дению  спец по сел е нц ев  стали возникать  вскоре  посл е  см ерти  И .В . С та­
лина, причем  соста вл ял и  их те, кто  непосредственно  ор ганизовы вал  вы­
сы лку. Весной 1953 г. Л .П . Берия и С .Н . Круглов планировали  к августу  ос­
вободить свы ш е 1,7 млн. человек, в том числе 60 ты сяч спецпоселенцев из 
Кры м а -  детей  д о  16 лет, ж ен щ и н  различны х н ац и онал ьносте й , вы сланны х 
за со ж ительство  с  оккупан там и  и др . О днако этот п р о е кт  не бы л реализо­
ван. В се нтябре  1953 г. в М ВД С С С Р  бы ли составлены  и предоставлены  в 
ЦК КПСС и Совет М инистров СССР предложения по освобождению ряда катего­
рий спецпоселенцев, в том числе из Крыма. Эти предложения Ц К КПСС рас­
смотрел лиш ь в апреле 1954 г., но не торопился их реализовывать [182, с. 76-77].
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В связи с  предполагаем ы м  освобож дением  некоторы х категорий граждан, 
депортированны х из Крыма, начальник Управления М В Д Кры м ской области 
полковник Ры ж иков обратился со специальной секретной докладной  запис­
кой к руководству области, где объяснял сам  ф акт вы селения греков Крыма 
по национальном у признаку и слож ивш ую ся на тот м ом ент ситуацию . «Из 
разъяснения б. 9 Управления М ГБ СССР, полученного нами в 1951 г., стало 
известно, что постановлением  ГО КО № 5859 с территории  Кры м ской области 
подлежали вы селению  на постоянное ж ительство в У збекистан все крымские 
татары. Что же касается выселения болгар, греков и армян, то  из этих националь­
ностей по постановлению ГОКО N° 5984 подлежали выселению с территории 
Крыма только немецкие пособники  с направлением их для расселения в Гурьевс­
кой, С вердловской, М олотовской, Кемеровской областях и Баш кирской АССР.
О днако, в связи  с военной обстановкой и невозм ож ностью  в короткий срок 
проверить их деятельность  на оккупированной территории, в 1944 г. были 
выселены все  болгары , греки и армяне».
Д о  1951 г. ходатайства спецпоселенцев из числа армян, болгар и греков 
об освобож дении со  спецпоселения, как правило, не удовлетворялись.
Таким образом , в 1944 г. полуостров были вы нуждены  покинуть все греки, 
задекларировавш ие в паспорте свою  национальную  принадлеж ность, а так­
же члены  их сем ей. В Кры м у остались греки, «записанны е» как русские и 
украинцы , а такж е некоторы е гречанки, которы е бы ли зам уж ем  за славянами, 
доказавш ими свою «благонадежность». Известно также, что на 1 января 1945 г. 
в С тарокры м ском  р-не прож ивало 45  греков, в Белогорском  -  79 и т.д. О дна­
ко, в переписи населения 1949 г. греки в Кры м у не значились вообщ е [184, л. 
1-4; 185, л. 1-7; 178, с. 154].
Учитывая ф акт депортации и клеймо «пособников немецких оккупантов», ос­
тавшееся в Крыму греческое население старалось не аф ишировать своей нацио­
нальности и не говорить на родном языке. Власти старались сделать все, чтобы 
на полуострове забыли о «депортированных». Одним из таких мероприятий стало 
изменение исторически сложившейся топонимики. На бюро Крымского областно­
го комитета ВКП(б) от 16 августа 1944 г. было принято решение о переименовании 
995 населенных пунктов. С карты полуострова исчезли 911 татарских названий, 34 
греческих, 46 немецких, 1 болгарское, 3 армянских [178, с. 157].
Так, очередны м  выселением, теперь уж е насильственны м , закончилась 
история общ ины  греков Крыма, прож ивавш их на полуострове в период по­
зднего средневековья  и нового времени.
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Aradjioni М. А.
The Greeks of Crimea: on the History of the Formation 
of Community in the Period of Late Middle Ages -  Modern Times
Summary
The problem of ethno-genesis of the Crimean Greeks in the medieval period, peculiarities 
of their ethnic history, language and culture are examined in this article. In 1778-1780 they 
were removed to the northern coast of the Sea of Azov, where they got the name of «Mariupol 
Greeks». Descendants of those re-settlers -  more than 70,000 people live nowadays in the 
south of Donetzk region, Ukraine.
Despite mass resettling of Christians in 1778, Greek community of Crimea did not 
cease to exist. The Greeks, old residents from the Azov region, re-settlers from different 
Greek islands and regions of Thracia and Pontus took part in the formation of Greek 
population of the peninsula.
Mass migration of the Greeks to the Crimea at the end of the 18“’ -  the beginning of the 
20“’ century, the ir traditional occupation, contribution to economic, social and cultural 
development of the peninsula are examined in the article. Such aspects as participation of 
then Greeks in «socialist building», resistance to fascists and the problem of their deportation 
in 1944 are also touched.
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